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., A Z V C A R  R E  C  A  C A  O i E l I  QUE:»  
lÜtíB grato y saave purgante, á-Basé-^de Azúcar Se (Bacao 
sclubje, y  de Pnenol Ftaleiha no se parece en nada á esas 
burdas imitaeiones que fireulan en-el Comercio eomo re­
medios secretos envueltos en el misterio, que además de 
no tener importancia alguna, esta forma está prohibida 
por la legislación farmacéutica.
Mi preparado AZUCAR DE CACA© <^LUQÜE* es 
nna do las varías esnecialidades ene se elaboran en mi Lá­
talos patentados
en bellera, calidad y colorida
ExDQsición: Marqués de Larlos, 12 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA. 5 res diputados^ senadores, personajes polí-j 
ticos influyentes y  hasta ministros de la co-] 
roña, se  rien de todo y las responsabilida-■ 
des de todos los órdenes les importan un 
bledo.
de tre ses
I V I o l i l l a (tratado de los medios que han de pOner|en [práctica para oponerse á los anunciados 
[avances de franceses y españoles.
X a  s i tu a c ió n  d e l  R i f  | La última reunión ha tenido lugar en la 
I Aunque no tienen en el país rlfeño r e - ! d e  Sidi M 'hammed Ser-ruk, en Bra- 
¡Y vamos viviendo,y el público paciente, percusión alguna los sucesos de Fez^ On! nes. Aún no se saben los acuerdos que en 
. sufriendo y pagando!  ̂son éstos indiferentes, en absoluto á los ! ella se tomaron. Es de suponer que sería
• - ■̂ habitantes dé esta región, especiálínente á[®l de resistir á los europeos.
I los que, aunque algo impropiamente, pu -j En los zokos de Beni-Uriagel se  discute 
! diéramos Jlamar clases directoras. | mucho cuál ha de ser la conducta de esa
 ̂ . I Dos cosas les preocupan: la suerte de poderosa kábila ante posibles sucesos. Hay
I Tienen razón los que dan por definitivamen- Haffid, por si su  caída sirviera de base pa-
. , p * . p a c , o d e „ o . b e ™ o . c u . n . a « e . . ] ; S Í ^ S , ^ »
E l p ú b lico  y  la s  C o m p a ñ ía s  |
Segtiimos en Málaga, y  continuarem os:
Un gremio más
po, experimentando los entorpecimientos i tarfa.
y los perjuicios que se derivan del pésimo 
servicio ferroviario, recrudecido ahora á 
consecuencia del hundimiento del túnel de 
Andújar, cuyos desperfectos parece que 
tienen más importancia de lo qi e al princi­
pio se dijo.
Tres poblaciones de la categoría de Se-
Constitución y monarquía han sido aquí siem­
pre términos antagónicos.
Régimen constitucional y parlamentaria, lla­
mamos á nuestro régimen, que rio es, en ver­
dad, ni parlamentsrio ni constitucional sino de 
nombre.
No es con.stiiucional, por que si con ese ca­
rácter existe un Cód'-go, sobre dejar ese Códí
villa, Málaga y C órdoba,'han sufrido y su-^go toda ciase de resquicios á la arbitrariedad, 
fren gravísimos quebrantos eñ sus in tereses! p o l o  cumple nunca, 
por la irregularidad del tráfico comercial y j  Gobiernan con él indistintamente diversos 
de viajeros y por el retraso en la corres-
pendencia, que dificulta todas las operado- ^ ®  derecha ó de lá izquierda.demócratas, de la derecha ó
w ; y juntamente con dichas tres ¿iudadesí ?¿'*‘¿'b“drunV‘s1ad " t í  “ S e ú e ín  E s S " :  
se hallan en idéntico caso infinidad de po- ^en á un tiempo dos ponstituciones; e s t  ta es- 
blacioíies á quienes aicauza^y afecta íarn-; crita,.y la que llamó «'interna», es decir, la que 
bien de modo gravísimo el ac tu a t estado cada gobernante lleva dentro de sí para que. 
de trenes en dicha íí- sa¿ omnímoda su voluntad.
za, y los posibles avances de españoles y 
franceses por ambas riberas del M 'Iuia.
Hace días vienen celebrando frecuentes 
reuniones los drie/s de M ‘tha!za, Beni-Bu- 
Yagi, Beni-Ukil, Hal-laf, Beni-Tuzzin y 
otras. Dicen unos, que es para ponerse de 
acuerdo sobre la designación de la persona 
que han de apoyar como pretendiente al sul­
tanato. Aseguran otros, qué en ellos han
en ella dos tendencias contrarias: los de 
Adyir, Suania y parte de Beni-Bu-Ayás son 
paljHdarios de que España ocupe la costa 
de Alhucemas; el resto de la kábila, los 
montañeses, están decididos á rechazar á 
los españoles.
Las últimas noticias llegadas de Branes 
son que en la reunión referida acordaron 
solicitar, si llega el caso, el concurso de 
los Beni-Uriagel.
GURUGÜ
D E L  C E N S O
anormal del servicio 
nea.
Aquí en Málaga, y  suponemos que lo 
mismo sucederá en los demás puntos q u e , 
se hallen en igual caso, las quejas son g e
Por nuestra Constitucióri, «todo español está 
cbligado á defender la Patria con las armas, 
cuando sea llamado por la ley»; y la iey rio 
jamás sino á los pobres, y «á contribuir 
i en proporción de sus haberes para los gastos
I Se r e c o m ie n d a  ú  l o s 'c o r r e l ig io n a r io s  g u e  n o  p u d ie r o n  h a c e r
I u s o  d e l  v o to  e n  la s  p a s a d a s  e leecion es^  se  s i r v a n  a c u d i r  diavd,a- 
I m e n te  d e  o ch o  á  ddez d e  l a  n o c h e  a l  C ír c u lo  R e p u b l ic a n o  d e  l a  ca
l ie  d e  S a l in a s ,  p a r a  g u e  se  s o l ic i te  s u  in c lu s ió n  e n  la s  n u e v a s  l i s ­
t a s  e le c to r  a le s  eoepu e s ta s  d e s d e  e l  d i a  2 1  d e  A b r i l  a c tu a l  a l  S d e  
M a y o  p r ó x im o  e n  l a  p l a n t a  b a ja  d e l  A y u n ta m ie n to ,
P a r a  lo g r a r  l a  in c lu s ió n  e n  d ic h a s  l i s ta s ,  e s  n e c e s a r io  c e r ti-
nerales contra las deficienciaé de tan indis-¡ K d o  P o r  a l e a l d i a ,  e n  é l  g u e  c o n s t e  l a
pensable servicia y contra el descuido y el 
abandono que representa el hecho de dar 
lugar á que tan enormes y gravísimos per­
juicios se originen en intereses que abarcan 
todo el tráfico comercial é  industrial de ca­
si todajiiutregión de la impoi tanda  de An­
dalucía.-
Causa indignación considerar que tan 
grandes perjuidbs se originan tanto pos 
que las Empresas y  Compañías ferroca­
rrileras no se ocupan más que de la explo­
tación de las líneas, sin atender, con la efi­
cacia y asiduidad necesarias á las obras de 
reparación y de seguridad en las vías, 
puentes y túneles, cuanto por el abandono 
del Gobierno que na ejerce en ese impor­
tantísimo servicio público con toda riguro­
sidad su misión inspectora, á fin do preve­
nir catástrofes é irregularidades y obligar á 
las Compañías á que tengan siempre en 
perfecto estadp de seguridad las líneas y 
las obras á ellas anejas.
E Indigna é irrita esto, por que se  ve 
(jue aquí á lo último que se atiende es á los 
intereses públicos, eternamente "pospues­
tos á los privados de las grandes Empresas 
explotadoras que tienen medios y elemen­
tos suficientes para que, con el carácter de 
consejeros ó administradores, se coloquen 
de su parte los personajes políticos más 
significados é influyentes en las esferas de 
la gobernación.
De ese modo resulta siempre que,, sean 
de la índole que fuerea las catástrofes fe­
rroviarias, sean de la importancia y de ja 
transcendencia que fueren las deficiencias 
en el servicio por causas de accidentes co­
mo los que con tanta frecuencia se suce- 
deni la víctima que sufre siempre los per­
juicios más inmediatos y graves es el pú­
blico, en tanto que las Compañías gozan de 
‘̂ Is^^yores y más escandalosas impunida-
Claro es que hay ocasiones en que un 
^cidente de estos obedece á fuerza mayor, 
fortuitos que se escapan á toda pre­
visión; pero hay que reconocer también 
que estos casos son los menos, que la m a­
yor parte de esos accidentes é interrupcio- 
n !  j  servicio de trenes se originan por la 
ímta de seguridad en las líneas, por que las 
ODras de reparación no se ejecutan á tiem­
po, por que se pasan años y años sin que
PPsntes y tún des se reconozcan técnica- 
^^dtecon la escrupulosidad y detención 
ocDidas; en una palabra: por que el Estado, 
parte tiene en el más censurable 
soandono las funciones de inspección que 
le competen y por que las Compañías de 
oirá parte no hacen más que 1© que les vié-
en gana,que se reduce á la explotación, 
“ Sacar la mayor utilidad posible, sin acor- 
uarse de que hay reparaciones y obras que 
f viene encima una ca^
astrofe que cuesta la vida á unos cuantas 
desgraciados, ó hasta que ocurre un acci-
r e s t-
08 inmensa la. riqueza oculta, mientras los mi- d e n c ia  d e  d o s  a n o s  cw, e s te  tór'm í'no m /w n tc íp a l c o n  r e la c ió n  a l  p a -
serables contribuyen por consumos con un ele 
vado tanto por ciento de sus mezquinos lóma­
les; «nadie puede ser preso por más de setenta 
y dos horas sin auto de jüez», pero la malque­
rencia de un polizonfe|puede He.var á cualquier
d r ó n  d e  vecinos*
C om o e l  c e n so  d e  p o b la c ió n  c o n fe c c io n a d o  e s te  a ñ o  n o  s e r v i ­
r á  d e  b a se  a l  c e n so  e le c to r a l  h a s ta  e l  p r ó x im o  a ñ o  d e  1 9 1 2 , la s  ae- 
f u a íe s  l i s t a s  a d o le c e n  d e  lo s  m isn ^ os A c jféc to s  .gue la s  d ^ l a ñ o  a ñ -  
i é r i o r ,  y  p r e c i s a  g ú e  s é  d e p u r e  é t  c é iísó  p o r  lá  g e s t ió n  i h d iv id i íá l
sencilío ciudadano á sufrir qúincena^en la ^^^'\para g u c  e l  c e n so  d e  1 9 1 1  s e a  r e f l e jo  d e  ta  v e r d a d  y  to d o  C iu d a d a -
Ji®ble que trae consigo 'la serle de perjui- 
‘os y de daños en los intereses generales,
afiora se están experimentan-
Málaga.
¿Hasta cuándo va á durar esta áituaclónf 
J^ íafendas parece que ha dé prolon- 
°3slante, por que eso sí, las Compa- 
n ferrocarriles las gastan de ese mo-
toman, como es debido, medi- 
das^ae seguridad y de precaución para evi-f n i - y  uc ici, v,iuu r  
accidentes; pero cuando éstos ocu-
sran  prisa por poner 
meato á sus efectos y  consecuencias. Se 
^úda, la cuenta de que si ellas 
Perder, por ejemplo, 100, el público, 
j f^ b s tr ia  y el comercio deben peider 
háw  ̂y como tienen guardadas las es- 
paiQaspop sus consejeros y* administrado
cel; «la correspondencia es inviolable», pero 
funciona el «gabinete negro» siempre que se le 
entoja á un ministro de la Gobernación; «nadfe 
será molestado por sus opiniones religiosas», 
pero se condena á quien no se descubre al pa­
so de una procesión, y se dificulta la apertura 
de toda capilla destinada á otro culto que el 
católico, y se molesta al que intenta contraer 
matrimonio civil, y se deja, donde los hay, en 
el mayor abandono los cementerios no católi­
cos; «todo español podrá fundar y sostener es­
tablecimientos de instrucción y educación con 
arreglo á las leyes» .pero si esos establecimien­
tos no pertenecen á la secta católica serán 
perseguidos y cerrados con cualquier pretexto; 
«todo español tiene derecho á emitir libremen­
te sus ideas, reunirse y asociarse», pero la re­
dacción y la tribuna están más cerca del presi­
dio que lo sublime de lo ridículo entre lo que, 
según el proverbio, sólo media un paso.
Del texto de esa Constitución se desprende, 
en fin, la existencia de los tres Poderes: eje­
cutivo, legislativo y judicial; pero en la prácti­
ca sólo se deja sentir uno: el ejecutivo; él dis­
pone, él ordena y manda. Tribunales y Cuer­
pos Colegisladores son su hechura, ¡cómo no 
han de obedecerie! E! reparte actas y ascen­
sos, ¡cómo no han de rendirle tributo!
No es más palamentario que constitucional 
nuestro régimen.
No le faltan jamás al Poder ejecutivo me­
dios para retrasar, desviar ó escamotear un 
tema de debate, y en la hora de las decisiones 
cuenta siempre cotí la inmensa mayoría de los 
sedicentes representantes de la Nación.
Fuera de media docena de capitales y un par 
de decenas de distritos, apenas si las eleccio­
nes pueden llamarse tales.
Los partidos que turnan se reparten bonita- 
iriente en el encasillado los diputados. Fuerzan 
1.a voluntad del país en todas partes;consienten 
todo género de atropellos; con el ejercicio de 
violencia en favor de los escogidos lavan 
todas sus culpas los malbs adminisiradores los 
alcaldes y los jueces prevaricadores, los caci­
ques y los malvados.
Del Senado no hablemos. No se. dísímula ya 
en su constitución. Tiene electiva sólo una mi­
tad y esa mitad representa realmente poco me­
nos lo que la otra No tienen al Senado acceso, 
con escasas y horosas excepciones, más que 
poderosos y privilegiados. Es un cuerpo que 
no necesita de la presión de nadie para vivir 
perennemente divorciado de las aspiraciones 
de! pueblo.
Hoy no echaría el país de mejios su desapa 
Tición.
’ Ntísotros, los federales, no lo suprimiríamos 
fo reorganizaríamos, dándole la representación 
de legítimos intereses colectivos.
Si la Constitución se cumple en los términos 
que vemos, y el Parlamentos funciona con de 
ficencias tales que anulan su eficacia,¿qué que 
da aquí de régimen constitucional ni palamen 
tario?
¿Quién gobierna en España? - se preguntaría 
quien no nos conociese.
¿El rey? ¿E! pueblo...?
No; el pueblo no tiene voz ni voto ni nada; 
el rey reina, pero no gobierna?
Gobiernan los ministros, sólo los ministros, 
que son á su vez los familiares de media docena 
de «oligarcas» llamémoslos así, que se han 
apoderado de España. Se trata de un reducido 
«gremio de mandarines» perfectamente unido y 
soiidarlzado, cuyos individuos pueden discutir 
algunas vez, pero que no riñen uunca, tratán 
4ose de sus intereses comnnes, que son á un 
tiempo los dé cada uno.
Por eso la política no varia en España: man 
den unos, manden otros. Todos forman el 
«trust» del Poder, distinto en sus manifesta 
dones, uno en su esencia.
Indudablemente se trata de un gremio afortii 
nado. Sólo la República logrará disolverlo.
F.'Pi Y Arsuaga.
n o  g u e  n o  v o ta r a  e n  la s  e le c c io n e s  p a s a d a s ,  p u e d a  e je r c e r  s u  d e ­
r e c h o  e n  la s  v e n id e r a s .
d(l kido
Además de la especie leche, cuya desgrava- 
dón se viene gestionando, hay otro artículo, el 
hielo declarado de utilidad pública para los fi­
nes higiénicos, que debe con no menos funda­
mento exceptuarse del impuesto de consumos.
Así se ha solicitado del ministro de Hacien­
da por el de Gobarnactón, como puede verse 
por la siguiente real orden:
«Exemo. Señor: Remitida al Real Consejo de 
Sanidad la instancia suscrita por el Presidente 
del Círculo de la Unión Mercantil é Industrial, 
de esta corte, en solicitud de que se declare el 
hielo artículo de utilidad pübl»ca, para que en 
los primeros presupuestos se haga la ex- 
cepción del mismo en relación con el im­
puesto de consumos  ̂ la Sección de Higiene 
provincial y municipal de dicho Cuerpo consul­
tivo ha informado en los siguientes términos:
La Sección se ha hecho cargo de la in.stan- 
cia suscrita por el Presidente del Círculo de la 
Unión Mercantil é Industrial de esta corte en 
solicitud de que se declare el hielo artículo de 
utilidad pública y se exceptúe del impuesto de 
consumos, al objeto de abaratar su jprecio y fa­
cilitar su empleo como medio de conservación 
de las substancias alimenticias.
Es indudable, á juicio de la Sección, que el 
hielo debe considerarse artículo de primera ne­
cesidad para la conservación de determinados 
alimentos, principalmente de las carnes y pes­
cados, y no lo es menos que de disminuir su 
precio se tendría mucho adelantado para evi­
tar el empleo de otros agentes que tienden á 
la conservación de aquellas substancias alimen­
ticias con notorio perjuicio da la salud pública.
Apreciandb en su verdadero valor la impor­
tancia que tiene el hielo como medio higiénico 
conservador de alimentos, hay pueblos del ex­
tranjero en los que se expende á un precio ver­
daderamente módico, si se compara con el niuy 
elevado que cuesta en nuestra península, ex­
cepción hecha de las provincias Vascongada^.
El precio de 20 ú 25 céntimos á que se ex­
pende el hielo en Madrid es extraordinaria­
mente elevado, y este exceso, no justificado 
por el coste de la producción, y sí por los enor­
mes derechos de consumos que el hielo satisfa­
ce, da lugar á que comerciantes más cuidado­
sos de sus intereses que los de la salud, ape­
lan para la conservación de ciertos alimentos á 
otros medios más baratos, siquiera puedan ser 
perjudiciales á la salud pública. Tal sucede con 
la nievelina, justamente perseguida por recien- 
s disposiciones ministeriales, que no sería 
empleada por e! comercio si el hielo pudiera 
ser adquirido á un precio módico. Facilitar su 
adquisición es, pues, en sentir de la Sección, 
medida que debe s e r . planteada con urgencia 
En mérito de lo expuesto, la Sección entiende 
que debe declararse eí hielo artículo de utilidad 
pública para los fines higiénicos y que por el 
ministerio de la Gobernación debe solicitarse 
de! de Hacienda que dicte las disposiciones ne 
cesarlas ó fin de que dicho artículo pueda ad­
quirirse á bajo precio, exceptuándolo, si se es­
tima conveniente, de los derechos de consu­
mos, como se solicita por el Presidente de la 
Unión Mercantil é.Industrial de esta córte.
Y conformándose S. M. el rey (q. D. g.) con 
el preinserto dictamen, se ha servido disponer 
que se interese de V. E. facilite en la forma 
que estime más conveniente, la excepción del 
hielo higiénico del impuesto de consumos con 
que está gravado, á los efectos que expresa la 
Sección de Higiene provincial y ̂ municipal del 
Real Consejo de Sanidad».
H X J B C N
Estudio fotogjpáfico
O ra n  é x ito  en  su s  tra b a jo s .  
Director propietario
J U A N  R U E D A
Los grandes "raids„ de aviación
un poco menos de la qüé separa París dé 
San Petersburgo.
El primer aviador que conduzca un aero­
plano sobre este camino vivirá para siem­
pre en la Historia, pues será la más grande 
proeza llevada á cabo en la aviación.
La fatiga mental y física del aviador qúe 
emprenda este  raid, será terrible; pero 
cuando la prueba esté terminada, eí hombre 
pájaro que la lleve á  cabo habrá realizado 
un magna empresa y su nombre será impe­
recedero entregos mortales.
Agua purgativa natural, bien toldada por 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
M n i i f  a i !  J á n o s
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.





A la serie de grandes raids aéreos que 
para el presente año se preparan en casi to ­
das las naciones que marchan á la cabeza 
da la civilización y del progreso, leñemos 
que añadir otro nuevo, que, de llevar­
se felizmente á cabo, representará el más 
sorprendente triunfo de la aviación, no es­
perado ni aún por los más optimistas ama- 
tears de la conquista del aire hasta dentro 
de algunos años.
Este nuevo raid, organizado por el pro­
pietario de periódico americano The New- 
York-American. Mr. Randolf Hearst, con­
sistirá en realizar la travesía en aeroplano 
desde las costas del Atlántico de los E sta­
dos Unidos á las del Pacífico.
El organizador de esta m agna prueba ha 
donado para el piloto vencedor de la misma 
la suma 250.000 francos, que unida á los 
110.000 francos ofrecidos por varios parti­
culares y  entidades «sportivas»de America, 
dan la considerable cantidad de 360.000 
francos, el mayor premio que hasta ahora 
se ha disputado en la aviación, si se exclu­
ye él del Circuito Europeo, creado por Le 
Journal. ^
Esta prueba, sin disputa alguna, ha de 
marcar el más sorprendente triunfo en la 
historia de la aviación, contribuyendo como 
ninguna al rápido desarrollo de la nave­
gación aérea.
Curtís ha volado 140 mi!Ia«, de Albany á 
Nueva York. Hamilton voló de Nueva York 
á Filadelfia y  regreso: una distancia de 172 
millas. Pauiham atravesó las 146 millas que 
separan Londres de M anchester. Moisant 
hizo el recorrido de París á Londres, y pa­
ra no citar más, Lebanc y Aubrun cubrieron 
un recorrido de 500 millas evolucionando 
desde París 4 Nacy, pasaron la frontera 
alemana, regresando después á París.
Estos llevados todos á cabo sin in­
cidente alguno, son una demostración pal­
maria de la parte útil y  práctica del aereopla 
no. Aquellos que próximamente se han de 
intentar serán una prueba evidente del ma 
ravilloso progreso y desarrollo que la 
aviación ha experimentado durante los dos 
últimos años, y el hecho de ganar el premio 
H earst eclipsará todos los demás.
La distancia que separa las costas de los 
Estados Unidos del Atlántico y del Pacífico 
es aproximadamente unos 4.800 kilóme 
tros; es decir; la misma distancia que hay 
de Nuéva York á Londres ó á G lasgow , y
El barón A. Lumbroso, director de la «Ré- 
vue Napoléenne» y apreciado en el mundo 
literario como uno de los mejores conocedores 
de las historia de Napoleón Bonaparte y de 
su familia, acabar de publicar una obra inte­
resantísima, en que se ocupa extensamente de 
ia familia y de la corte del gran corso. En la 
introducción dice el autor: «Con el advenimien­
to de Napojeón al poder se efectuó el gran 
cambio que inevitablemente habíale efectuar­
se. Es é! quien transformó los usos y costum­
bres la vida pública, religiosa y hasta domésti­
ca de la época; él, quien inspiró á sus contem­
poráneos un concepto del mundo diferente del 
que habían abrigado hasta entonces».
Referente á los principios de la córte de Na­
poleón dice Lumbroso: «Al llegar al poder Na­
poleón, no se concedía valor al nombre, ni á la 
estirpe, ni á la vida interna; sólo a! dinero. 
Pero él expulsó de palacio á toda esta gente 
de negocios, todas estas mujeres aventureras./ 
Con semejante procedimiento; la corte se vió 
privada de damas, y los hombi'es que concu­
rrieron, eran pobres. Pero Napoleón Cuidó de 
todos; hizo ricos á los hombres y los casaba; 
de este modo surgió una sociédad nueva, jo­
ven y elegante, dispuesta á gozar de la vida y 
á rodearse de fausto y de lujo»,
Sumamente interesante resulta lo que Lum­
broso dice de los parientes de Napoleón. To­
dos se han comportado mal con él y le han he­
cho traición todos, meaos los suegros y las 
suegras. La única figura simpática entre ellos 
es la de ía madre de Napoleón. Lumbroso le 
dedica un himno de admiración. Fué la única 
que desde el principio desconfiaba de la buena 
estrella de su hijo; su" constante refrán fué: 
«Pourou'que cela dure!» Desaprobó la corona­
ción, á la que no asistió, aun cuando por orden 
de Napoleón, en el cuadro conmemorativo fi­
gura entre la comitiva imperial.
Asimismo se muestra encantado el autor de 
ia primera esposa de Napoleón, de Jasefina de 
laPagerie, la única mujer que éste había ama­
do verdaderamente. La viudez prematura de 
Madame Beauharnels, y varias aventuras ga­
lantes, de las cuales había sido la héroina, na­
da habían quitado del irresistible encanto que 
de ella emanaba. Napoleón la consideraba co­
mo su talismán, y del dominio que sobre él ejer­
cía, dan cuenta las cartas apasionadas que le­
jos de ella, en vísperas de combates ó después 
de haber ganado alguna-batalla, la dirigía. Jo ­
sefina tenía la pasión de los perros y de las 
flores, pero asimismo la divertía su mono, un 
orangután, al que hizo llevar camisa y casaca.
Napoleón; el hombre siempre ocupado, miraba 
con benevolencia las diversiones nimias de ía 
mujer amada, y pagaba con generosidad' la? 
crecidas deudas que ésta contraía, para satísr 
facer su increíble lujo en el vestir.
En cuanto á María Luisa de Austria, la se-» 
gunda emperatriz, hace constar también Lum­
broso que fué mujer insignificante y frívola,, 
como sobradamente lo demostraba su compor­
tamiento después de lá caída dé Napoleón.
De sus tres hermanas prefería Napoleón á 
Paolina por su belleza y apreciaba á,,Elisa por 
su bondad. Sin embargo, no elevó A ningüna 
d{8 ellas al cargo de reina. Paolina, casada con 
el príncipe Camilo Borghese, gobernador, del 
Píamente, residió con su esposo en Turín, don­
de dió mucho que hablar.
Elisa (algunos la llaman Mariana), después 
de haber sido educada en Saint Cyr, casó con 
un militar, Félix Baciochi, á quien Napoleón, 
en el año 1803, elevó al rango de príncipe 
soberano de Piombino y Lucca, pero la que en 
realidad gobernaba fué Elisa: Felice no era 
más que su primer súbdito. Poco favorecida 
por la naturaleza, se distiguió en cambio, por 
su intéligencia y energía, tanto que elevó 
sus Estados á un punto de florecimientos y cul­
tura desconocidos. Napoleón, cediendo á sus 
repetidas instancias, acabó por nombrarla gran 
duquesa de Toscana, con residencia. Pero tam­
bién Elisa tenía sus debilidades amorosas, por 
Do que Napoleón se vió obligado repetidas ve- 
,,ces á intervenir en los asuntos privados de su 
hermana.
Entre los hermanos varones de Napoleón,fué 
el mayor José, rey de España, y más tarde rey 
de los Países Bajos. Era un pedante, un origi­
nal, quien á pesar de no tener ninguna dlsposiJ 
ción para desempeñar el cargo de soberano, 
tuvo tal orgullo que su gran hermano le dijo 
un día: «Cualquiera diría que nuestr^o padre ha 
sido rey y te ha escogido á tí para cébeza de 
la diriástía». Luciano, ei segundo, pasó casi 
toda su vida en el asilo. Después de la í^aida 
de Napóleóh vivió en Roma con ei Ututo de 
príncipe de Canino. Sus dos hermanos PietrG 
y Rblaridó Bonaparte, quedaron excluidos, p o í 
un edicto de Napoleón, de todo derecho á la 
sucesión del trono, por haberse casado Lucia­
no dsspués de la muerte de su prlniera esposa, 
con su amiga madame Youberton. Luciano fi­
guraba también entre los apasionados admira­
dores de la bella madame Récamiar. Muy sim­
pático resulta el retrato que Lumbroso hace de 
la primera esposa de Jerónimo, el tercero de 
los hermanos de Napoleón, la americana Beííy 
Pattersson, cuyo nieto Charles Bonaparte, fué 
últimamente ministro de Marina en los Estados 
Unidos. Dictado por el emperador el divorcio 
y elevado Jerónimo, el «rey Lustig» (por ser 
la palabra «ductlc», alegre, la única palabra 
alemana que había podido aprender, á la dignl- 
dáü de rey de Wesfalia, Napoleón le impuso 
como segiírida esposa la princesa Catalina de 
WartemDerg,^5í?é merece ser citada por el au­
tor como modelo de ^.esposas. Muy bien se vé 
tratado por Lumbroso, iMufal, el cuñado de 
Napoleón, esposo de Carolina-Bonaparte. A 
ésta achaca el autor la traición del año 1815; la 
achaca de haber Inducido á su esposóA nego­
ciar con Austria, á  fin de no perder el trono,
Hablando de los retratos de Napoleón, opina 
el autor que casi ninguno de los que existen, 
es bien parecido, porque los pintores solían 
favorecerle. Lo único seguro es que por el 
año 1793 era muy delgado. El retrato de Qros, 
ejecutado por aquella fecha, le representa con 
la faz sumamente demacrada, abundante la ca­
bellera, nariz aguileña, pronunciadas las cejas 
fruncidas y las comisuras de los labios desde­
ñosamente engocidas. Es una faz que magne­
tiza al espectador,
La cabeza no es voluminosa; no tiene más 
que cincuenta y seis centímetros de circunfe­
rencia. Siendo emperador, su exterior cambió 
notablemente. Engordó; los rasgos de su cara 
adquirieron firmeza y hasta dureza. xMuy po­
cos son los hombres que ofrecen algún pareci­
do con Napoleón cónsul; en cambio son muchos 
los crladós de grandes casas, que con su cara 
afeitada, sus calzones cortos y su incipiente 
«enboupoint» se parecen á Napoleón empera­
dor».
P a d r i s  de (d d n las  p e rso n a le i
Desde hoy, 25 de Abril, ha quedado expuesto en el Ayuntamiento, Negociado de 
Cédulas personales, piso segundo, el padrón de cédulas personales formado por e t  
arrendatario de los arbitrios.
Los interesados podrán formular reclamaciones durante quince días hábiles, acom- 
jañando la hoja declaratoria en debida forma, si no constara ya como presentada, con lo 
que se les facilita! á en su día las cédulas que les correspondan con arreglo á  sus decla­
raciones juradas.
Es de suma conveniencia que todo contribuyente por cédulas personales examine el 
padrón, pues, transcurridos los quince días de exposición al público, no se  le admitirán 
reclamaciones contra la clasificación con que figure.
HERNIADOS
El grandioso número de clientes que visitan á 
Mr. Barreré, á su paso por E paña, lo mismo que 
los clientes de sus seis Sucursales, estáu avisa­
dos de que en su próximo viaje Mr. Barrére lle­
vará una grande cantidad de nuevos aparatos per­
feccionados: estos perfeccionamientos hacen des­
aparecer todos los antiguos defectos de los viejos 
vendajes: contienen absolutamente todas las Her­
nias, las más rebeldes, y la duración de dichos 
aparstos es mucho mayor.
Mr. Barreré, advierte uua vez más que no sea 
confundido con sus competidores de París ó dé 
otras partes, que se titulan falsamente inventores 
del Vendaje elástico y con farsantes promesas de 
que curan las Hernias,
Ensayos inmediatos y gratis.
Pídase á París, 3, Boulevard du Palais, ó al 
Agente general para España, lo mismo que á los 
directores de las sucursales, el tratado sobre. la 
Hernia y el Vendaje Barrére, acompañado de los
dictámenes de más de cien Médicos españoles,
Mr, Barrére, de París, estará dQ paso en Mi- 
la ga. Sucursal, 74 calle de Torrijas, los días 
sábado 29 Abril y lunes 1." de Mayo. Granada, 
Sucursal, P laza  San Gil, número 10, los días 
martes 2  y miércoles 3  de Mayo.
A L M O N E D A
En calle de Carreterías número 98 1 de 
un ntobiliario de casa completo. Puede verse 
todos los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 30 
del corriente mes. 
mmm.
1«É local de prin eiiseiiaeza
Bajo la presidencia del señor Díaz de Esco- 
var celebró sesión,de segunda convocatoria,es­
te organismo, á las dos y media de la tarde del 
día de ayer.
Asistieron los señores Moreno Calvete. Ri­
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Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora* 
dor don Pascual Saniacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa* 
cuitad de Derecha» en su domicilio, Correo Vie­
jo número L 'p iíi  5.®
El señor San tacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Consulta de 11 á 1. «José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
í . Escuela laica de niñas.—La Comisión nom- 
f brada por el Centro Republicano Federal para
hni le m intesie
¿■s mañima.’~-Uem.
■Mñm de toúm 




Si-Í.;í}s Cs6 kíüStíríS lis 
MilíCül?’
L m  MARTINEZ OS AGUILAR t i  
' ' ' Tel éfono n.° 3! 1
y Afagcncülo.
Fi)é ap,obr.í?í, el acta de la sesión anterior.
■Qii-̂ da la Junta enterada del nombramiento 
de iíiaestro:> propietarios de esta ciudad, he- 
ch.»í> por Id Dirección general, en virtud de 
concsir.íj ce en 1910  ̂á faVor de doña
VJcr'ji.1 Ivícíĵ áj Amorós y don Francisco Cásti- 
Ik Bí-íjVo, y d.' haber sido nombrados maestros 
íu:-' :í:03 1̂ -s señores don Aurelio Qúdeas y don 
Env’ iO Urbdic?, h.-sbiendo presentado este tí! 
tim .i la renuncia del cargo.
Hi acueraa consignar en acía el sentimiento
¿íM Títrvfcs fciQ noorrPcinffio ovr\Aé<f»MA««4>nvde ía Junta por las desgracias que experimenta 
rail !o?s V ocu í es señores López Marín y Espino 
M.,; ales, designándose una comisión que visite 
al pí 'niero oe- dichos señores, y le testimonie 
e! ?>€".iír de la Corporación.
Es señor Espino, por su parte, agradece es­
tay :rueb«s de afecto, y el señor Arangocillo 
dü i?ca fraiíer: de alabanza á la competencia y 
teb .̂ îi dí^ed dfci maestro señor López Marín, 
recíyíe.sTíñnte fallecido.
Los señores maestros y maestras de eáta 
copiitíi comunican haberse llevado á efecto ¡a 
gr- duííción de ía enseñanza en sus respectivas 
esc'.v !af«.' ri cuíiipümiento de !a real orden de 
10 deí paí/sdo mes.
Acíiéi dase dar de baja en el iñventarib de 
la r¡>otieĥ  N^i^lcnal ntím. 6 , el material entre- 
o -ar.,; i. ntím. 16, una de las desdobladas.
Se típruebs el informe emitido por la prési- 
dendí? sobre i 'í instancia presentado por la 
mat £tí 3 doña Crir'ota Bol, solicitando del Rec- 
tcredó 45 dias de licencia por énférina, propo- 
nieísílo ú k  messira doña Laura Bueno. :
Señor don José Cintera Pérez.
Muy señor mío: En el número 2 710, de sU 
ilustrado periódico y en la sección Noticias de 
la noche, he leído una carta-protesta, firmada 
por el presidente de la sociedad de cuttidores 
y dos individuos más pertenecientes al gremio, 
acompañados de otros dos más señores zapate­
ros firmantes, en el que sa ocupan de una ma­
nera falsa del incidente que surgió en la socie­
dad de curtidores la noche del 20 del corriente, 
y que, como individuo perteneciente al gremio, 
me importa mucho aclarar^ poniendo las cosas 
en,su verdadero lugar.
El motivo delincidente' fué, que el preM 
dente de la indicada sociedad, José Aragonés, 
hacieiidb uso de mííá autonomía que la Asam­
blea no le confirió, de motu propio y verbál- 
miente, dió de baja á la entidad en ia Fede­
ración jocaL obrando de una manera autorita­
ria y erigiéndose Aragonés ea un Empera­
dor de menor cuantía, al obrar arbi’ífarianjente 
y abrogarse la facultad de manejar el grerqio”, 
no sáíbettiSs si pára ejio aduce como razón su­
prema el ejercer el cargo de presidente.
A! pedirle yo explicaciones—como individuo 
del gremio—al presidente, sobre su mal proce­
der, el cuál califiqué deinjusto por haber dado 
de baja á la sociedad en la Federación focab 
sin acuerdo de la sociedad que lo justifiqué, 
come puede comprobarse por el libro de actas, 
me coartó el derecho ó continuar en uso de la 
palabra, no sin hacer constar mi más enérgica 
protesta, en unión del compañero Benítez, por 
la arbitraria determinación adoptada por el 
presidente, que visto el chaparrón que se le, 
vénia encima al juzgarse su conducía, levan­
tó la sesión vergonzosamente, en medio de la
en favor de los referidos compañeros huelguis­
tas.
Se encuentra en el mismo estado la huelga 
que los peluqueros-barberos, sostienen coñ sus 
patronos en Reus.
í la creación de la escuela laica de niñas, ruega I á cuantáa personas deseen contribuir con atgu- 
| Ha Cantidad á los gastos de íre a q i^  de la mis- 
Qoblerno civil se re- s sirvan enviar sus desnativos al mencb-carrespondiente de este « j- . i j *
cibieronayer los partes de accidentes del tra-l??*^® Centro, Cañe de Convalecientes, numero 
bajo sufridos por los obreros Antonio A n a y a l^aLenustón,
González, José Jiménez Quintero, Francisco 5 Aviso.—Sociedad dedicada préstamos yfa* 
Jimó^ea Jiménez, Miguel Hurtado Tacho. Fran- fcilitar abonos labradores, desea tener un Dele-
La huelga que los panaderos d é la  mísína 
capital íenian planteada, ha quedado solucio 
nada.
Los pintores decoradores, de Sevilla, 
conseguido la jornada de odio horas.
han
Es muy probable qhe el próximo domingo y 
como'víspera del 1 .® de iVlayo, se celebrará en 
él Ceftíro de cálle Tomás dé Gózár, itñ gf 




cisco Miranda Ruiz, José Cantero Ruiz y Fran-f gado en cada pueblo deÁndaíucía y unlrtspec- 
cisco Orííz Gutiérrez,
presencien en la báscula el 
ma», asi como. la toma de los j i ' ' ‘ 
que han dé servir para detern^lífí 
dad» del fruto y el peso de dichos jij 
Torre del Mar 18 de Abrí! de, 
dad Azucarera Lartos.%
Reclamado.—Por la guardia c l^  
de Alhaurín el Grande ha sido ' 
ciño Antonio Ramírez Burgos (aV| 
que se hallaba redamado por el jî ẑ 
de Mi jas.
Caballería rescatada.—En Gatídái 
rescatada por la guardia civil. uíf|i'̂ ic 
quñ le fué hurtada al vecino don JMfll 
Marín, E '
Dicho semoviente se encontraba 
de Antonio Román Moneada, qué H ..„  
en la Línea de la Concepción, á cam biíH l 
pesetas y dos jumentos. -
Del hecho se dió noticia al 
pendiente. ^
Hundimiento de ima cueva,—A 
da dé las frecuentes Huvlas, hundióáé ¿í 
I en el término municipal de Cueyas déíí
F l u m a  y  I s p
Ayer efectuó e! réglmieníó da Borbón su pa­
seo militar á la finca titulada el Candado,
Para dicho acto salieren las fuerzas de los 
cuarteles dé la Trinidad y  Aurora a las 1 1 , vis­
tiendo tanto la ofitíelidad como la trepa eítra- 
je de campaña,
Durante la. mgreha ejecutó el regimiento dis­
tintos éjercicíós de combate, íieganáo ó la :tí-
tada finca á la una y meílifi.
Tras breve descahso y alguiia Instiruecióni 
verificaron el regrese á  la espiíai entrando en 
.ellía á las 5 y media y desfifsndo por iás calles 
del Cister, Larios y Alameda pnnéfpaK: I
Con objeto de formar parte como Vocal de
tor de partido en cada cabeza de partido.
Relacifin de n .or«sos.-Par=  ™ PubHcaci6n |en al Boletín Oficial, ha remitido á este Go- dirigirse sin inmejo.ab.es referen
bierno civil el Administrador de donsumos, una 1 níHianse lista correos
relación de deudores da esta capital, por dife-; é 1  ' b »  i * j * i •
rentes conceptos. I ¡ ¡ O e l o r  tí©  « íu ie la s ! !  una cueva perteneciente al molino h'j
Extracto.—Por ia Alcaldía de esta capital s Desaparecen en el acto con a NTICARIES
se ha remitido al Gobierno civil, para su pu- h'^UQUE». 1 T »  ' '  '^ 1 .. .-
bHcsción en el un extracto d'^' Desconfiad de las sustituciones. La cueva de referencia servía al
íes actíéfdds adoptados por eí ÁVóntamténío v ! Vénta en farmacia.s y  droguerías de 
Junta Municipal de Af ©ciados, durante el pasa I Depósito para la venía al por mayor y m e - 1 J ,  
do mes de Marzo, Lnof: Droguería de los Srss. Pládena y López,
, P a tfttó .-E l A ta ífc  _  ¡ cabra, j a  quedaron
do á este Gobierno civil, un edicto anunciando • ii©B p© © llo  t j7 | derrumbamiento caus
la exposición al público dél padrón de cédulas j Tubefculosis, bronquitis, catarros crónico.^ ' tos en una casa de lá vecina Átia Qi  ̂
per8p.nale3 para el prcKorite año. ‘ Ir,s, infecciones gripales, raquitismo, inapetéñ-1 Aforíunadameníe no hubo
Vocaíés asociados. " La Alcaidía de Cue-i éia, enfermedades consuntivas, se curan cén lí j  desgracias personales.
vas Bajas ha remlíido á este Gobierno civil, i 'Solución Benedicto  ̂ de gUcero-fosfato de l tt-iiriiimriii mí «r— r-̂ — r—---------- ------------------
para su publicación en el Boletín Oficial  ̂ ^on creosotal. Es la preparación más ra-^ f
relacióní de los señores que ferman parte de iagélonal para combatir dichasdolencias^^como Iüí I / 6  ín S lT ^ C C lO l l  DÚbílGá'^" ^
Junta,Municipal de Áíiocisdos. ' i testifican los principales médicos de És^áñá y
Reparto.—El Álcaiíie de El Burgo participa  ̂ For nombramiento de don F aocisco Fefiiniafií
i á este Gobierno cfvij, que lia quedado expues- ■ Frasco 2 50 pesetas en Farmacias, l Ripoli, pará una escuela de Huesear,
* fo fii público en la Secretaría de aquel Avúntá-  ̂ Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto, San f vacante la auxiliaría de la escuela de Ronfeift 
miento, ei reparto de la contribución íerriío-sS®‘"'^«f‘í<>» 4 1 - s dicho señor desempeñaba.
r u s t e  y urbana, para el presenté abo. J  0 « M Í « l i . p « r a  j l^mbten ha qu.dadDacente 1.  auBwL-fe
Ciaardfa excedente.—Lé ha sido concedida . Visitar el nuevo esísblscimiento de muebles i; Mljas, por traslado del que la desenípéflffidbS
la excedencia por eí término de un año, al píftiado en la calle de los Mártires n.® 4, donde i Francisco Porras Gómez, á la escae’a dá̂ Ti ^
guardia sqgundo del cuerpo de Seguridad, luáñ - oncontraréís una buena rebaja de precios, S, ' — — ---------------- '
Cungero Robles. ;  . ; |LO  POR ESTE MES. ^
, E m .M e l iü á  v  Ü 0  1 1 ^ 1 0 ]





Al aiboro’lo. qúe se produjo, acudió el com­
pañero Sixto, de la Agrupación, y al ver al Ló­
pez, le dijo: Usted es el causante de todo lo\
destinada.segundó teniente, recientemente 
don Antonio Rodríguez de la Rosa.
—Con objeto de pasar revista de armamen 







í-.XiSlaae laé memorias presentadas 
bi? y maestros sobre laicláéea
ijíinas íe terminkdas eL díé 31 delj
• ¿«eSj, ouedaiido sobre íá niesa, pár'a su 
I ; j Uña coiiidíiieación dél señor inspector 
á dtch;?s Ciases. ■
íeñar Pérez Nieto interesa de la prési 
a lé conocimiento dé lo que sepa sobre 
r. Ués escuelas dei Puerto de la Torré, y 
f Delegada manifiesta que los informes 
■ e Subdelegados ie  medicina no han entra­
en estas oficinas, pero áabé que aque 
Sido ya inspeccionadas por los señores
^ue en esta sociedad ocurre, motimdoiporli^y^",^ Y Provincia, el capitán de
¡a campaña que en. cistntra de este Centro, I ^fílilétía don Luis de Figuerda Riva y el maes- 
viene realizando, y principalmente ce /z /a | dé és-
y.ruv- señor Moníalvo comunica haber 
í.uo las reformas qué se venían realizañ- 
ül local de la Escuela de Santa Amalia, 
ruega á la prealdencja
le ­
do
y e; seilür Pérez Níeíp 
oficieficie ¿i dicho maestro prégüntándblé si ha que­





tferniiínaada ei acto á
de menos ímpóf- 
las ciietro y hie-
_ W d e  iiTiei. ' v is i€ í  ,
Eii la sécdón primera terminó ayer, la  yisía de 
la  causa seguida cositra Julián 0 ^ é g o  Ai varado,
por éí deliíto de ^feeshíaío pjsrpéSff;do^^en láperso- 
"‘el máestro úés ía iíe rde  caídéféHá dé los fé-na
AgCMpación.,
Respecto á Ib ¿arta-protesta, sólo he de con­
signar qué iió es la Sociedad la que ha protes­
tado, sino éí pré8ldeíite,en unión de varios ala- 
bardéros, por lo eúal hago cohstar mi doble 
protesta contra los dos héchos, ambos cómple- 
tameníe falsos, y que viene á probar ia extre­
mada ridiculez de stíé inspiradores.
Dé Olfcs éixtreníos relacionados con ia per­
sonalidad dé Aragonés, como presidente, no 
los hago públicos, hasta tatito adquiera su de­
bida comprobación, donde se demostrará de 
úna maáéra palpable, la madera que suele 
calzar determinado redentor obrero.
Y nada más por hoy.
Andrés Jiménez Luqué, 
Málaga 23 de Abril 1911.
rro r ie aiueiuce-s don José García Martes.
Eí acusador privado señor Navas López y el 
def ror'>‘‘ E trada (don Auge!) pronunciaron 
lun o o in nea en abono de sus respectivas 
tes/», y practicado el resumen presidencial, los 
jurriüuo Contestaron en la .siguiente forma á las 
pre¡> in a»- « etidas á su deliberación.
Según las últimas noticias recibidas de Ma­
drid, referentes á la huelga que los albañiles de 
aquella capiípl sostienen contra el Sindícate, 
de aparejadores, continúa en el mismo estado, 
habiéndose roto por completo las relaciones 
entre ambas partes Uíiganíes, sin que pueda 
prefijarse el final que este conflicto pueda te­
ner.
Hasta la presente, lo único que está dando 
excelente resultado en favor dé los compañe­
ros huelguistas, son los formidables envíos pe 
cuñiarios que de todos los puntos de España y 
algunos del extranjero les hacen, con la parti­
cularidad que estos doriativós loa ofrecen las en­
tidades con carácter de permanencia, hasta 
tanto no quede zanjado el actual
. d,sn José Fernández Afvarez. 
n eximido de hacer él depósito de
2.500 pesetas para contraer matrimonfe 4  los 
sargentos que siendo reemplazados, posean 
una cruz pensionada con 25 pesetas ánualas,
—Haá verificado sü mporporación. al: regi- 
miento de Extréniádura^ Ifeá pfimérOs féütéñtes 
don Mariano Qome¿ de las Cofíínas y don José 
Ruiz Serrano, y los segundos don Antonio Man- 
gas, don Manuei Génzn-iéz Delgado y don losé 
Tristán.. • .
También lo han efectuado á Borbón los pri 
”*eros don Eladio López de Haro y den Adel» 
Man ceba, j  los fégíindas don Narciso Gs 
mdo Martínez, don Manuel Gutiérrez, don 
Diego Ramíréz, don Enrique Ortega y den Al­
berto Marín. -
 ̂ Ay\ür matí.hú ¿ Mefiila á incerporarpe al 
batalle n caz au"t- dt Tarifa, el tetiléhte coro­
nel jefe dfci n r  don Baldómefo Casalinf v 
Bereígucr
—Ayei p 3c'icó ejerLicios de firo al blanco 
en las piayas de Ssn Andrés, el grupo de áme- 
írálladorcis de e' t̂a brígedá.
1 . lé
ch
. , , conflicto que
•’ i lego Alvaradoriercarpabte de “  referidos albjlü!e8_les tienen en huelga, 
disparo de platól. en la tarde del La sociedad de. Agricultores Zn VeJeiacUn,
en sesión üííimameníe celebrada, votó en fa 




ha ,  _______________________________
16 te n  e 1SG9, skbfé don José'Gárcfá 
M«~ 3 j uU taller dé cátdéref'fá délos
fe 8 A aluces, penetrando el proyectil
po t lói a ero uperipr .derecha del cuello 
^  in sF ndole lajaringe y la tráquea ar- 
ter 4 n-» ja e en la fosa ¿upra clavicular iz- 
quief ua, taíieciendo el García en la, misma tarde, 
a c cuencia de la expresada hérlda, que era 
mo al de rece idady Sí. »
2 El hecho referido, ¿ocurrió cerca de laS 
aei«3 de la tarde del expresado día, en las cúatro 
esr í de ¡a cabe del Carmen? Sí,
3. “ Av.:05tuinbrabaápa8ar por el sitio indicado 
en la p egu ía saténor, José García Marios, ai 
salir d t tajo Sí
4. j ulan G A!varado, ¿hizo e! disparo
exprcs&uo sin cj mediara cuestión ni palabra al-, 
guna. con eí .Joue García Martós? Si.
5;’' ¿Dídío d'eparo lo hizo é! procesado el Gar­
cía Ií.=p -o visó y á corta distancia? No,
6," ¿Es,ieraba el procesado en dicha calleé 
que ífru por ella el García Martos? No. '
.%'* jiihan Gallego Ai varado, ¿está ejecutoria- 
. .  uLaaíiFido poF un delito de lesiones gra- 
Vfc.«et . i c i cla da 7 de Marzo de 1896 á la’̂ na  
de tíos años de prisión correccional; y por oírp dé-iKi. ■" '■
me 
2
Julián Gallego, ¿estaba embrisgádó' cuan* 
:urrió en¡ac!i&? No-
¿Acostumbra á embriagarse Julián Qalle- 
•o. ■ '
l i ío e! juicio de Derecho, el represéntáíité 
íK-y, apreció un dellío de homicidio, del que 
j ponseble en concepto de autor Julián Ga- 
•ílícitando de la Sala que se lê  imponga la 
Go veinte años dé réelusión tempóral,
Lp «crtsadón particular se mostró' de ácuérdo 
con et la petición, y la defensa Interesó fuese con­
denado su cliente á 17 años de .reclusión tempo-
A las siete de la tarde la sección de bereeho 
dictó fcfiníer.cm condenando á Julián Gallego Al- 
paruiíj á la pera de veinte años dé tecítid 
vorai, y á que indeninice en cinco mil 
Ibs herederos del interfécto.
I n f i f i f t í t o  d e  M úla-gm
Día 24 á ias ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 766‘20. 
Temperatura mínima, 13‘4. ,
Idem máxime del día anterior, 2 í‘8. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, desp- jada.
Idem del mar, Uaná.:
v « g _  de le.trucc»n Pübi.ca, d o í Eduírdo | ^ e S t d 1' » =  ^
A !js uueve de la mañana de ayer se verifi-1 un ütmor voluminoso, duro y compacto que 
có la inhumación del cadáver en el cementerio 1 ocupaba el lado derecho de la enra, cuello y 
de San Miguel, á cuyo acto asistió una nume-fpdrie del hombf;0 , desfiguraba desagradable* 
roas concurrencia.. f mente al enfermo. Numerosos médicos de Má-
• 1 úisiingijidH familia doliente y en espe- 1  l^ga que le asistieron, cometieron la grave im* 
cial á nuastro querido amigo don Eduardo Pe-1 Pf*tíÍ6hcÍá de tratarle por los mercuriaífes, no 
láaz, enviamos ía expresión de nuestro-péssme. | siendo sifilítica su afección y tanto aquí como
en dos baínearlos'y en varias poblációnéSj (Ma-
Regisíro m inero.- Don Torcuato Sánchez! ellas) no sintió mejoría alguna: Así i Marbella^dTñDa^^^^^
Melero ha presentado en este Gobierno c i v i l e n  la Glínica Rosso, y desde las prime-' ’
La Dirección general de conkibuct 
aprobada el concierto que se celebrara' 
rector de la fábrica eléctrica dériomihad 
José», en Benaoján, para el pago del Impfl 
electfidad. ’
El arrendatario de contribuciones comtíát 
señor Tesorero de Hacienda haber slde nóiííBraftO
áuxlliar sübáltérno dé ios pueblos dé lá 'am----
minero d e s u  sueño escasoI Por el Mfnisíerío déla Guerra hañ
veinte peftenencrgs de mineral dé hierro, con míranquilo sucedía el plácido y duradero, que| didos los sig¿ienté¿retiros’ . A
el título L u c ife r , dél término nmnicipaí dé Mí- í apetito se hada voraz, que sus fuerzas sé I Joaquín Bueno Correa, guardia civil,' g il  
I98- í nmiíiplícaban y que el tumor disminuía v. Por .• setas, . li.
Resguardos deyueltos.-  Por 
general de Obras públicas
ir - .-  Leos afectados más la Direccíónjy
á este Gobierno ciiil, para st^eniriltáhfin- í ?*’ N» ??«• ¿n  ero
1 La Administración de conlríbucione^k .ai .. 
, . . recieníemeníe se resolvían; oatío los padrones de cédulas personales deTáí-'
mas viejos se eliminaban en masa, e s to ! pufcb'qs de Esteponay Benalraédena.
íeresados. los reseuaVdns I absoluíameníe curado el Sr. Rosillo: aun, La Dirección general de ¡a Deuda y Clak
Francesco Gallardo, don r S o Ramos v doít I Y eonísdísimqa gártgHos afee- ¡tados, que hacen necesario insistir en la medi-l , P^ña Amalia y doña María Bresa, hbérfÉaL
¿“ ¿ t e  c a f? e te ? £ :ie 1 e ¿ r .t ''f ‘ díahVdei^
ftoreg que tienen so le tsdn sni íno-r^cn _ ______j.L *  7. ¿r " ^  . . .  . - Uv-sn íSs ingreso como | ha desaparecidó y que quedan demostradas,pon
desde j milésima vez, las excelencias del método dej| 
hoy,j>E..ar á recoger sus b,He íes en secretaría, doctor Rosso. Málaga 26 de Febrero dé 191L ?
in4adotis*(te s e ñ o S /—  las|EugíM o Rosilioj  ̂Testigos:_Rafáeí^Carbón, Ra*i
rí .4 . ara la fiesta andaluza | món Gorfzález, Baríolcmé Ruiz,
que esta sociedad proyecta para el tres de pez.
Mayo, se recomienda á los señorea socios avi-1
sen en secretaría las mvitadones que hayan de  ̂ c© iooá® í© S 8
necesitar.
 ̂D © s© a
Mecánico, ajustador y niontador, práctico
 , ,r~ _ _
j f , á s i . j í : g ' 4 g_
Frai-ri.rn 11 \. Í • Ü’  ío w ss iia  da la sscretaria
rrancigco LO ; juagado de esta Comapdáincía de Márinal 
‘'oz graduado/dón Rosendo Rodrlgíféi' """
Im  horas para las clases de ginwasia á aparatas hidráuíicífs
íir del ptim w  dtí Mayo, serán las siguientes- ^ o t r o s  efectos difícHes dé enumerar.
I Ha sido nombrado jefe del EsifádO 
i apostndero dé Cádiz, el capitán tfe 
I jofeq’viín Jiménez. , ,  .
tocai
señoras y señoritas, aa siete á ocho de la ma 
ñspa; nlflbs menores 4c qidnce años, de cuatro
!s tarde. Se ruega á los señores so-l
Darán razón: Squflaché, 8.
cof.cúrrán al lecai de la Socletíud
La ñgfícuííttm en Eí ásívsdor.
Salvador en est».
I Ua matrimónio sin hijos, sabiendo leer y; ,*s- «Osadoi/ 
Jcrlbír, cpkcsción en portería, serM m í
Ei aiferez de navio don José Casñifé' 
jj ha sido destinado á prestar serviciii^%
querido amigo ei consuíeSe la Repúblks de e1 l á Iás doce, de la noche.
otra cnaíquier ocupación,
■íhninisíí ación se informará.
Cft *̂̂ **®̂. I Ha sido confirmado como, jefe dabñúSiÉ̂ ^
V»'otrece, con práctica y  ^referencias, para | ciado de la primera sacción del7:Estii í̂T
I Al apostadéro de Cádiz ha sido de8tinad!il  ̂á* ‘ 
I ¡erez de navio, dori^Rénígno Mfif l̂i’P iñárg i.:
Hemos recibido el manifiesto que la Asocia­
ción de dependientes de Comercio ha publica­
do, en el cual explica las causas que á dicha 
corporación le ha obligado presentarle el boi­
cot ai comerciante de esta plaza don Ricar­
do Iñarritu y Compañía.
A propósito del boicot, planteado á este se­
ñor industrial, hemos oidó asegurar que se lle­
va en toda rregla, habiéndose oficiado á todas 
ías entidades que intervienen por razón de! ofi­
cio en el tráfico, para que tengan en cuenta 
a& razones en que se apoya la sociedad de de
fin que ée persigue.
ños han acercado varios obrefós, quejáfi- 
dose de las trabas y molestias que para ía añ- 
quisición, de iqa certificados electorales les pó-
^épúbilca ei niinisterlo ds Agricultura, y 
temendó el Siírremo Gobierno el mayor interés 
en qué la Agricultura nacional tome todo eLen 
Sanche y desatroílo á qye iimedá. líégár'pbf e 
mejaramiénto de sisíeñia del cultivó módbrnb 
por constituir aquella impoftaníísima ínáukma 
la fuente más segura de la riqueza pública, fie 
tenido ñ bien excitar á usted á flñ dé (fué ie  
sirva ñaCer publicar en los perródicoá dé más 
circulación la notidg de :!a fundación de dicho 
oficina todos,los pe- 
riqdlcos, folletos, libros, dates y estadísticas 
quese publique.en ese país referentes á la 
agricuUura y á jés industrias que cQn ella se
pendientes y sé obre en consecuencia, con el ílf ?,® ÍK® e'm
í í 'V i  '  n i C F i r ^ f l Q  Q fírí^ i/^ ritaea ' lA ,  » :•  *dísticas agrícolas,, que le 'sérán remitidos en 
canje todas los periódicos ñuéstroS qué traten 
del expresado ramo.
Quedando en esperé de su contestación, mé 
es grato suscribirme de usted con todo aprecio
d'.-
9é
lieíi én déternúnados juzgados,á pesar de ir pro-| s. s.—E! Subsecretario de Agri-







dusión en el CensQ^ éxifeé ía léy y de acuerdo 
también con fas inétruccionés que el jéfe del 
Instituto estadístico y geográfico de Iá provin­
cia há publicado reciéñíemente.
Nosotros esperamos que por quien corres­
ponda, si resultase cierto lo que se nos dice, 
sé procurase corregir las deficiencias anotadas.
El dpmlrigó en la noche y como de costum­
bre, celebró sesión de Comité la Juventud so­
cialista, . - -
Csrébihero íoco.—Anteayer fué víctima de
i !  # 0
J,García.
La feria áé je rez .—Gon mqtivo ¿e
1^8 que se celebrarán ea Jerez en los 
29 del. corriente al l.°  del próximo
^om ps^a de los ferfGcarriles Andaluces ha, ,
Publicado las tarifas de precios para el serví- ? ^  casus de cail.e Afcpzabilla 26, Pasillo dé 
cío especial por trenes prdlnerios.  ̂Cjuinibardé 23 y callé Cefézueis 20 primero.
Loé billetes ferán de Tda , y vuelta y sus i
precios desdé Málaga, de ^8 25 pesetas en l 
primera ciase, 28 éa segunda y 17‘50 en ter-  ̂
cera. í
unas horás. | Geníral, el capitán de fragata don 
dé este diario, I Labora, que lo desempeñaba intérinariie|tiíéw‘
I Ha sido nombrado jéfe deí Éstadíj? ^  
í apoatadero de Cádiz,-el caplíári déJiáVjlP^
:mw,
carabineros Mámiel 
hallaba presó eh 
jeto á un proceso 
Inmediíaménte se ordenó éu traslado al Hoá- 
pita! militar. -
Escándalo. -  En la callé dé Granada promo- 
vieron ayer un (fuerte escándalo, Rafael (3uz- 
*uán Moraje^ y ‘María Ramírez Romérov Siendo
Enjre ellaé.—En la calle Tórrijos promovie-s m í * jj ,
rpn ayer un fuerte escándalo en reverla colega ma-
carnación Torres y  María López siendo ambsa ? j  ^  con motivo ,dei primer añíyer- 
’dénunciadas por lós agentes de ia autoridad a l f a l l e c i m i e n t o  del periódistá don Joié  
juzgado correspondiente. Anaya, natural de Coin en está pro-
Cámara o tlcL  de C om ercio.-.J«-ío._E8- HÍeM̂  ̂ retrato y te dédica estas
ta noche á las (mho y media, y en los salones f «Hoy hace un año due oerdimns á linn do
dará-una Inuestros mejórea amigos y cóinpañefoá. Fa- 
1 el señor don Odón de Buen, Sob e lieció Anaya el 22 de Abril dé 1910 en Coin
n k S c á f í l ' *  ->»!f“ K W o L ta l .  adonde
Lo que se hace público de orden del señor! Miirió^
Presidente, para cenocimiento
Buques entrados 'úidfi 
Vapor «Paula Blumbérg*  ̂ ^6 Haihj 
» «VílfáreaI»,dsMelÜla; -  
» «Tordera»,' de Liverpool. ' 
Balandra «Lola», de Marbella.. -
Baques. despachaáqpJ:, Wi 
Vapor «Torré de! Oro», para ÁJmérlffci 
» «Viliárreaí», para Mélilla:  ̂ 7  ‘ "
» «Paula Biumbérg», páÉáTSí^é 
» «Qabo Paez»i para Qüifaltáríií 
_ » ^Tordera»,. para BarcelonSiiVí- 
Balandra «Victoria», para Cémá. n #
fiifa dé
venir puso tanto esfuerso, tanta
_  por 
fe, tan sin-
. , S tm .p en é ié ti  .......
Por falta de testigos se suspendió en la sala se 
guiida el juicio sobre homicidio,señáladopra ayer.
S e M í í lM f i i i e ' i t tú s  _ ■ '
Sección priinpra
Sarito Domingo.--Homicidio.^Prjpceaaaos, Joa­
quín Urbaneja Beltrán y Manuel García Urbane- 
ja.— Letrado, Sr. Rosado.™ Prócurador, Sr. 
Grund,
Ehía causa se ve en revisión ante liuevb jurado, 
a pei/ción del Ministerio púb!Íco,qúe no se mostró 
coiG' -.ne con e! veredicto de ijicuípabilidad dic­
tada - -̂líeriorínente:
Sección segíindá ,
Moí ced.—Robo,—Procesado, Juan Muñoz Mar, 
3t. Andarías.—Proeurador,fSf. Be-
. Prosiguiendo entre sus afiliados la ambos denunciados por ios ágéntés de lg aufo- 
 ̂ í^ f̂̂ ^Ĥ ’.^^^hyosTesúltados ve- ridád ál Juzgado ccrrespbndjente.
E8candálosos.--Par éscándgUzarí en la vía 
publica, Tqeron . ayer denuncial^B l: Juzgado
mos que van adelantando 
ese dificil árte.
algo los jóvenes, en
Tonéleros dé Málaga, en re- 
colecta hecha éñtré sus asociados, produjo la 
cantidad de .siete pesetas, suma que !a destiñan 
á favor de los presos en la cárcel, Leandro Ra. 
miréz Esther y Evaristo Navarrete.
¿1 Cómité Nációnal de la Unión General de 
r^rabajadares, ha dirigido una circular á todas 
las sédclohes federadas, mañífestándóles la 
huelga parcial que lós albañiles de Burgos, sos- 
tienen coñífa sus patcóno? ISandin Hermanos, 
por el sólo hecho de negarse '^ ío s  obraros á: 
seguir trabajando en unión de ios amarillos 
reclutadbs en uri centró católico.
Con éste motivo éiílipría á  Iás réferidas sec­
ciones pata que acudan con auxilios pécuniarloá
íUe
c p r r é ^ ñ » e ,  José 
Fernández Greñó, E.nfMué Acóstá Cerezo v
Joaquín Herrera-ViíToñféh. v ^
Canillas de Aceituno, én dáegación del Gober­
nador civil, párá iñ^eCciónar y estudiar ía Ad­
ministración del Ayuntainieriío de eánilíaS de 
Aceituno, el Jefe de lá> sección dé cuentas de 
éste Gobierno civil; dom-Salvador Povéa,
Relación de iM-ófugo ŝ.-^La AScáldíá dé Bé̂
naojánha remitido á estéTQebiernó civil u'̂ é 
fejaeipn de,Ips;,í^^zp8 que :íim dscisradí-h 
prófugos por no,comparecer á los actos tíeoi'á- 
sificacíóa de soldados, verificados en aaueí 
Ay untamiento. , ^
Accidentes dél ^ a j o . - E n  el negociado
de.
fe de Secretaria Jerónimo M®, Betegón.
La revisión de mozos. -  En la Diputación I guiar corátanern n«-P npVaT-i’irVrM» " 
proyindfil se. Verificará hoy ante la (Comisión  ̂ E^a bueno a i
mixta de reclutamiento la revisión de exenclo-í-eriodis^r^rA  é í a era^ modelo 
nés de mozos pertenecientes á lo» t>n«»hina a® id j  *■ j ®®PlP̂ P®H8mp,
Macharavi av/ q i ® i consolarnos de esa pérdida.
, L teraam ientosíudidales.-E I Juez de í n s J - tendrán meior estilo, na-
f r á c g  de Montero Cita á  Freccisco Romero
b a h fl|S * á -d c A e :e lV d * ^ a ta !tó ftrc Iz a d ó ; i íi"0 ¿  í
reSíde B.wbastro.á Francisco Pérez Lará ve l l 
deljReglraieníode Graimds á Francisco B lan-ha
caLeóPv i »
;:,^aypáiiíes, ..........
«sñe,perito; mecánico y maestro’ de'bñhía 
puM e dé Muliila.
•Hoy hace ...  uno m  bajo la difecdón de Mr. A. Simón . -
debntáfá en él Teatro-Girco Vitál AÍ 
na miércoles 26 de Abril.
. Personal artístico 
La Reina de! Dlavólo, Mjle. Léfebfég| 
La célebre troupe Braford's, coiitój^;" 
artiaías.
Los 3 (Cerboiss, en sus difídíés 
Corrádo Gíáchl, en süs jué^ós.ís. 
desíres. - ' - ' 'f ^
Marguerité de Denain^ hérraósá 
aérea.
The Rolas, célebres málábaristüs 
Los 5 Riegos, non plusmitra éqú ||^í 
modernos.
Les Leo, extraordinarios barristaí
séríos,
Log fenómenaíés The Balliófs.
Los áctóbatás cómicos Thé Munich. 
El.original clown Giacomo.
especial á l  L®;Er Reydelcwû .— ...... j ._  J especial á |g sfl8os amaestrados y su eani-cíübalíó.
:\iM
hermano don Rafael, lés enviamos, ton éilüftrdo amarorn dual *0- a JfsJ:* • Facnérdo a argo del sér'péfdído iTara"^^^^ Ráfeltiél hombfe -piifittefop
PlnrhUiocero confuslo dé
del en su dolor.»
Ócjujmcidñ de arníáá.-proveerlas s.e snuncia un concurso: bor I j . I ‘ j. ■ i
1"^ ic® PW68tos de Gomares y Olías les han si-1 clowns, 1 ué ocupadas. reanfictíVAmpiniís a írcAnr.r. í t?»treinta días, á contar desde que*"séPublique el anuncio en ei Boletín Oficial.
liiicó.: Hispano-I •
Poneno.^ deí pubiíco, qúe á
pariir del L Mayo próximo, las hórás dé opé- 
rarionés y Caja serán de 10 de Ja mañana á í  
y media de la tarde, y de 3 á 4 dé Iá l a r f e
MLos Brother'e Joe, la poupée4ántáati?aipíí9 ;;7| |
‘ i  Fratelíi Chaly‘8, grandes excéntrieo^ ^ íb ,# ®  
Ponía guardia civil i Qoro y  el Chato de X^léhcia,,
p®F®®íivamente,ñ los vecm osl Ei orígináí Rstmond D W Ic;co n  su cén|^a*
, t Monna y José.Romero Moaíí;-,| oalln y gato ecuestre '' - ' V" ' r"----' ' ”
a n o  f armas, qúe usaban sin estar pro-1 Debía de; Oró ^éi'mpáíica V ■grá¿)ó^a* ,̂l^^
j  I eoa S1.V1 6 Vscés améestradas. ’
O & f l ?  5 1  Héí manos FMís, óriginaiéS, efiistosoís vy
o ct^n so r. 4 e_ \\é lez-M a íaga  .rpahucu €á.,,8H|pulares cloVvie. ■ . . - .  r v.f
guienteaíianclq:. . /  ......... I Los ‘
«Se ruega á ípá cosecheros de cañas dulces^ i Troupe
¿3 .
M a rte»  9 S  d »  J l t m  d e  1 0 1 t
IBMftWBggBaWBi
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tfanjero
24 Abra 1811. 
r6- i¿o a id i« es
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A \fe 4 r |
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y i t i  i tj I m ñ  í?ifeiféi
? ÍO H S e  EI3 T Q S a S  PñSIS S S  
ri^ricado en Esosna por (a tí
to*í?fiis !Hjüstp.ím '■''j r ;fh’. , ¿--------- WKa5¿srarSüap!¿3S!fĉ^̂ '
„ columna francesa, fuerte de 
ha rodeado el Muluya, avaa- 
idn tfe'Taiza,
íspgwal de Morning Post 
^dezMarmecos entre Fran- 
íinania é Inglaterra.
J^áj^aCon las provincias cen- 
iüabfenca- á Argelia; España 
Tetuán; Alemania con Mogador; 
tó tB g e r . 'V ,
ff^s dice que la situación de Fez 
V'iemiéndose el saqueo, si no lle- 
P » o c ^ r o s .
m frovtB^m s
' í  ; "■ 24 Abril 1911.
C e u t a
La lacha entre fúf 'dábilas vecinas presenta
jrmaiíteŝ  ^scíeres.- _
Tofo $1 :& fse mantiene vivo el fuego d e | Gasset era portador del expediente relativo 
yieriaentreliós cabiieñoa de los aduares ve-= á !a construcción de un faro en la isla Salvora.
: .  \ D e sa a s é s s  d© i S ^ n s e i t iFi moro Valiente coniiiiUa la isrea de agitar I ». :.. . ,, . , >■ , * .
5 ánimos entre los bereberes. |  £* ._ií3 ocho y media terminó el ucmséjo,
Fnlascábilas senoía basí.snte eferv.esc8n- j  . que habían tra-
)V empieza á sentirse el enorme aumeisto I * - f l o s  preaupuestos, ue la supre- 
¡tiéilcanzen los precios ds Ies artículos an ei i consumos y oe ía Le
¡ W A D R E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
E N T A D L O S  C O N
F  A  R  I  N
y  los va ré is  sanos y  robustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos ios alimentos conocidos.—Preeio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 5 .—Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Depositario: Eduardo J. Pacheco, Barroso I, Málaga
dor Antonio G«Hano Qijón, de 36 años de edad 
tuvo la desgracia de cojerse la mano izquierda 
con uno de dichos barriles, causándose una he 
rída contusa y la completa fractura de la fa 
lange del dedo meñique de la misma mano 
Conducido á la casa de socorro del Hospital 
Noble, fué asistido por el médico de guardia 
señor Reina y el practicante señor Delgado
N
A L I M
£  S A
fuei .1 de las rías y á dos millas de distancia de
íierí2,
1 jrnbién llevaba Pidsl á la reunión
RETRAIMIENTO $ e s t a c i é i s  p a d i o  t®i@g|S«áf i o a  
¿1 «.-n ^ cosecha es este año grandiosa y por tal 1  Se ha inaugurado solemnemente ía estación 
yecío relativo al dragado de 1, Carraca; O t r o l S “ .amarse á la re-¡rado-telegráfica instalada en Car.baachel
dan'40 situación lega! á Ibí! tfeníéntes de fa ré-1 
serva del cuerpo de infantería de marina, y I 
otrc respecto á iá instruccién del proyecto re- \ 






; varías damas organizan una Liga de señoras, 
¡ aní; )ga á la <íue funciona en los Estados Uni- 
¡ dos..
i SPORT
I • A íín?8 de mes se insugursrá un curioso de- 
I pori cíe montaña, consistente eri carreras de
Be Madrid i midi d.
rae enviara el ministro 
El jueves volverá á reunirse.
Don Alfonso ha dado hoy auíllenda -3 nunie 
ososniilitares.
V. ^ x e i e r s i é s i
Don Alfonso hará mañana una excursión 
loleiio, en automóvil.
En la calle de TaberniHas riñeron los vende- 
iresPeáfó Campos y Fauatlno García Rull 
)f cuestión;'de una deuda de quince pesetas. 
De la lucha reailító Pedro muerto á puñala-
E ‘ este último punto hubo perfecta unahi-j automóviles.
* 1. . s Lí 8 vehículos se deslizaran por la pendiente
¡ En ia primera sesión de cortes se íesTán los 1 entre el punto de, partida, cúspide
presupuestos, é inmediatamente veráse elí^el ™ ^adQ , y el de llegad?., que se fija en la 
¿ prov ecto-dando solución al problema de c o n - s  pluzs de Valvidriera.
' sumos y al de asociaciones. | S e  V a lf íts s íJ a
1 Lí; policía detuvo A un áú ̂ che que 
i pér;->::nsce á banda de Marseba.
I Son buscados algunos ot;a s.
Cuasido ragreseban ds fas experier.da-s de | D© C á s s iz
tele;.?rafía celebradas en Carebanchel, volcó | Es señor Lerroux marchó aJ Puerto d
24A briU ah
C Q jtseJo  d©  E s t a d ©
Se ha'reunido, el Consejo de Estado para | Sr t brobaron los exDeái'^nt^q nra Upvabgti ianctarvartosasaatos de carácter argente roa expeci.nt.3 qaeliev.baa
Alto.
Ei pueblo se hallaba adornado, asistiendo al 
acto él rey, el ministro de la Guerra, fas auto­
ridades civiles y militares, y comisiones de je ­
fes y oficiales de Ingenieros. •
A presencia del rey se hicieron funcionar los 
aparatos, comunicando con Manen (Alemania), 
para que saludara don Alfonso a! Kaiser;
Después se comunicó con Meliiía, dirigién­
dose una salutación al general García Aidave y 
á las fuerzas que manda.
Los ingenieros constructores explicaron de­
tenidamente al rey el funcionamiento y meca- 
niarnu de los aparatos.
Después de retirarse don Alfon¡«o, los em­
pleados comunicaron cen Mofad (Austria), y 
Lefflue (Inglaterra).
L s s u p s ^ ^ a l é n  d©
se
Antes de» Consejo, el alcalde celebró um 
ersü ccnferencia con Ruiz Valarino,acerca del asum
Íl8|ffeSpr fué preso.
ÓKMta d e l  C e n s o
En el ihiiilstefls dd la Gobernación reunióse 
aJunta Central del Censo, asistiendo Vaiari- 
loyFlahcós. -
E! objeto de la reunión fué informar elminis- 
Iro del a&tadp^e los trabajos de rectificación 
leí censo,
 ̂un £ titrmióvi!, resultando ei generfij da inge-1
I nier'.íg señor Marvá con la rotara de la clavícu­la, fcí corofsei del mismo cuerpo señor Marero, con yna herida en !a cabeza, el coronel de in- ífantería de Marina señor Carranza, con fuerte' 
conr.iodón cerebral, y su ayudante con diver­
sas contusiones.
Canalejas y García Prieto despacharon hoy 
con a! rey,
Hfcn sido firmadas las siguientes disposicio­
nes na Gracia y Justicia.
Ncm’orando fiscal de ía audiencia de Cáce- 
res á don Luis Mateos.
Icvm presidente dé Sala, de la de Granada, 
á dürt Alberto Cancellón.
Pforioviendo á presidente de Sala, de la de 




D© D e riiá s la
Una señora ha denunciado que en la eíteción 
enterior á ía de Paíenda,penetró un hombre en 
el tren y se llevó un maietirs con alhajas y une 
maleta.
D e  O é r t s le b a
Los elementos comefciales y mercaritiles, 
reunidos, acordaron pedir ai Gobierno la re­
ducción del impuesto deí timbre á medio por 
cienvo, ia supresión deS rí.cargo de ia contribu­
ción industrial y otras medidas, protestando de 
que sa elevación de los tributos hace imposible 
el ejercicio de! comercio.
D© Madrid
2 5 A b rin 9 n
I El jueves se celebrarán exequias en la 
i capilla, por los reyes Label y Francisco.
1 C3»©dí©8G»Í©Í©S
realNombrando magistrado deia de Diclióitabaíós se llevan con lentitud por el don Luciano Martínez.
jran númermdé reclamacidnes presentadas. Promoviendo á fiscal de ía de Ciud-^d Reel,
Chavftr^Ppiféstó ser imposible que la Jun- ádev: José Gómez Barberei. - , ,
famanicipátiOg Madrid examine las peticiones i Ncotibrando magistrado de la de Oviedo, á! A últimos de semana presentará sus creden- 
dentro dél plazo lega!, que ternsina en Mayo, y don man José García Pons. ¡ ciales el nuevo embajador de Austria,
ínsuvistáaéórdóproponerá la Junta Centra!» Id-m magisírEdo déla  de Zamora, á donj H o w psq í
, . n  En la iglesia de las Triniterias se celebraron
(i Mâ o, p^to^enos ea cuanto á Madrid. j lin.nud. de Córdoba,^ á_don José Oppelt. | honras fúnebres'por Miguel de Cervantes Saa-
^  l)© h ue |@ ©  I Id :m id. de Huelva, a don Julio Jusausti. | vedra. -
La huetgai^^ibafHles sigue lo mismo. | Id; m id. de Almería, á don Joaquín de la Bár-^ Asistióla Academia Española.
d e P o .te v « l« . d d o . A « W .P í ~ * |
to de los consumos.
Francos Rodríguez manifestó que el Ayunta­
miento no puede hacer sacrificios para la supre­
sión. de los consumos.
Según ei espíritu de! proyecto respectivo 
que se leyera, en el Consejo, se suprim a la re­
caudación eií los fielatos; se perdona á les 
ayuntamientos e! cupo de consumos para la Ha­
cienda; se cede á los municipios el tanto por 
ciento sobre las contribuciones urbana, indus­
trial y de espectáculos; son desgravadoa los 
aríiculob de primera necesidad y se cede á los 
ayuntamientos el impuesto sobre inquilinatos.
in tim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente).
El vapor Muluya marchó á Casablanca, lle­
vando níil soldados.
D© T e r t o s a
Ha salido para Monserrat el obispo, con ob­
jeto de asistir á ia reunión de prelados catala­
nes.
4dA* ~'>í«=5' á i a ”
i i T O l l  ie
GobiernOî qáfe h^ jbecho cuanto pudo.
LahuelihjíáreceInspluble, ante la intransl 
gencia áe tp^ps; " ‘
.. ;.^a»j.©8 d e l  r e y
pon AlfPiiioiTíarchó al campamento de Ca 
fabanchel) ^áñi inaugurar fa estación radíete 
legráfíca. ■ ^
1 con objetó de asistir a 1 k
tómanpissldé los cadetes en el carnpsmtn { íuc 
lo de los Alijares.
Si no regresara el ju:¿v.es, el consejo 
«itnbrado sé celebraría el viernes.
Ha regrésadó el señor Gasseí, mostrándose
Id¿m id. de Murcia, á don Agustín López, f gaílsfechó de las pruebas que se efectuaron en 
I Ids- m teniente fiscal de ía de Palma, á don I el pantano.
Antonio Lara. _ . j  . í  lr tg K § M rs© ié g a
| Idím juez cíe pnm¿ra ^ j t ^ c i a  de is r Oj En el paraíiiíífo.de ís «miveraidad inauguróse
¡dH a clisa rA f  .Y  ̂ el primer Congrego españo!de obMecíricia y
} k  í b  dn j  la Cáte-^r»! de urdí ada á f ginecología,
f . p,,.,,.w.Wí, ¿ don! PífcHídtó el ministro de líistiucclón.
u  barc_.iona, on^ Físrgas í&yó un.discurso, feHclíando. á los or-
[■ ganizadores. , '.
Francos Rodríguez ofreció generosa hospi-Id
( 
AníüiUi.
's canónigo ú 
lid > le e I 
1 d ue U Burgo á don Igia ló Mar-
Id n  ̂ de ía Jv, Cádiz á don Pedro Na-
—f— ésisiido á los Í!jn-3rale.s celebi
**08 en memoria de Matíinez de! Campo.
6©»if©pefiaclíi
I Hí r  .’ú. de la de Avila, á don Manuel Mar 
I tiu.
' V;
fnbf«. ; - íiiedia empezó en si Ateneo la 
conterencia á cargo del señor Mcret, sobre el 
p conseenencfas de ia 
îvoludón ie Portugal,
®8tuyb muy concurrido, contándose 
ific ^^l^^ñtes muchos diplomáticos y »ig-
ff^aUÚ interesantijima.
■t>ca e8p¡Ma^ liaría alusión alguna á la po-
España, yRp de «  afinWfld ggtgjjjQg p.̂  fami- 
:ica lusitana.
Itn de8rrísi7or‘''y" deteniéndoseTSY®lp®der colonial.
Portugal, y  cómo por 
íionH^^^^^Iue dÉdaron al rey
Pt?  políti  
3  íuJ® l‘“ tdria portuguesa 
«1 ped











Dkene que el crucero Rio de la Plata 
chara en breve á Larache.
D o n f l i c t©  p e s a a e i t o  
Nc>3 comunica Canalejas que en Lfeboa se 
ha solucionado la huelga de cargadores de 
muelle, donde trabajaban muchos españoles.
Al reanudar él trabajo se dieron bastantes vi­
vas á España.
Perpiítuo4 por 100Interior..... P ,IÓ |
Amoílizable a l4 por lóo ........ .
Céduiaa Hipotecarias 4 por IDO..;!^2 20; 102,^ 
Acdc lies Banco m  España.... . . . . .;452.00 452,w
& » Hipotecario...... .íOOO.líCí vX30,O9
^  rm,  . ___- i i  x o  C A tr in n  n n
‘ talidad.
- También hizo offeclmieníoa 
nombre del Gobierno.
P or lá tarde tuvo lugar en 
Medívina la primera saúáu i 
íiéiidose el prímér temé.
él ministro, en
la Facultad de 
ieníífica, dlscu-
Los vocales patronos de Reformas Socia­
les.—Ayer 24 terminó e! plazo de veinte días 
para interponer apelación ante el ministro de 
la Gobernación contraía resolución de! Gober­
nador anulando la elección de vocales patronos 
de: ía Junta iocal de Reformas Sociales.
Como don Laureano del Castillo y oíros pa­
trono* han apelado dentro de térinino, no se 
convocará la nueva elección hasta que el mi­
nistro de la Gobernación resuelva en definiti­
va.
Ideal,—La interesaníísima peiícnía Pathé 
periódiepi llegada ayer y que se estrena 
esta noche eñ este culto salón, coníiane los 
más Interesantísimos asuntos de actualidad 
mundial y otros de modas, sports, y el desca- 
ffilo ocurrido la semana pasada entre Osuna y 
Ojuelos y, además, la Seíuana Santa.
No es de extrañar, dada su importancia, que 
esta interesante cinta se haya hecho tan popa- 
lar en Málaga,, habiendo conseguido abonados 
que concunénMos martes á est-: predilecto 
cine.
los Cuales caíificarén el estado del herid^ de 
pronóstico grave.
Después de recibir loa auxilies de la medici 
na; pasó á su domicilio.
C asuales.—En las diferentes casas de so 
corro fueron curados ayer los siguientes indivi 
dúos: ‘ '
Cerrojo.*— Fernando Pérez Luque, de 14 
años, de varias quemaduras de primero y se 
gundo grado, situadas en el.tercio inferior de 
la pierna derecha.
Manuel Florido Segó Via, de 11 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en el párpa 
do superior derecho.
Félix Gutiérrez Atienza. de 21 años, de una 
contusión con erosión en el hombro Izquierdo
Mariblanca.—Antonia Molina Luque, de 34 
años,de la fractura del cúbito y radio derechos 
y una herida en el barde del mismo, á conse­
cuencia de calda que dló en su domicilio.
Pedro Cambera Urtlz, de 65, contusión en 
el dorso del pié derecho y distensión de los li­
gamentos de lalarticulación tibio terciana del 
mismo, que accidentalmente se causó.
Rasgo plausible.—Después de larga y pe­
nosa dolencia ha fallecido en Málaga el honra­
do obrero José Andremi, que prestaba sus 
servicios en la importante fábrica de maderas 
perteneciente á la señora viuda é hijos de Ma­
nuel Lédesma.
Estos señores atendieron cuidadosamente 
ai enfermo desde el comienzo de su dolencia, 
y han colmado su humanitario proceder, ha­
ciéndose cargo de todos los gastos concer­
nientes al entierro deí laborioso obrero.
Rasgos de esta naturaleza y tan dignos de 
alab?ínza merecen consignarse, ló que hace­
mos muy gustosos, accediendo á los ruegos de 
la familia Interesada.
Viajeros.—Ayer llegaron, hospedándose en 
los distintos hoteles de esta capital, los siguien­
tes:
Hotel Alhambrs.—Don José Martínez Fe* 
rrer, don Salvador Diñz Navarro, señorita 
Concepción Marín, don Joaquín Alonso, don 
Luis Pozo, don Pedro López, don Antonio Mi­
tre.
Hotel La Británica.-D on Elias Mas-Nisto.
Regina Hotel.—Mr. Wibfón, don Miguel 
Neule, don Roberto Rafet, den Leopoldo La­
dos Sánchez.
Hotel Victoria.—Doña María Perez, doña 
Isabel Alarcón, don Guillermo Kindelay. don 
Daniel y don Isaac Arias, don José Salmerón, 
don Pédro Cabal.
Hotel Colón. -D on  Venancio Plana.
Hotéi Inglés.—Don Antonio Molina, don 
Andrés Romanillos, don José Iglesias, don Víc­
tor Galán, don Adolfo Rin, don José Ncbre, 
don Adolfo Gaspar.
Expediente.—Por el comisario regio del Ins­
tituto se ha remitido al Gobierno civil, el ex­
pediente instruido con motivo de la apertura 
del colegio de niñas «Santa María Magdale­
na»"
Tomador.—A dlsposlcién del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública el <//5- 
amigo de lo ajeno, Bartolomé Gutié­
rrez Fortes.
Nota de o b ra s .-P o r la alcaldía de esta 
cepiíi^l se ha remitido a! Gobíérno civil, una 
nota de las obras efectuadas por la administra­
ción municipal, durante ía semana del 2 al 8 
del corriente mes.
Apremio.—Por la Tesorería de H 
ha dictado providencia de primer 
apremio contra algunos deudores p . 
tes conceptos.
Vacantes.—Se encuentran vacantes las pla­
zas de perito mecánico y maestro de bahía dél 
puerto de Melills;
Hecho vandálico.—Se ha acercado á nues­
tras oficinas una comisión do cañeros de To* 
rremolinos, exponiéndonos sus justas quejas por 
lo que sucede en el trayecto comprendido en­
tre dicho pueblo y el lugar donde hállase encía- 
clavada la fábrica de azúcar de Zamarrilla.
Cuando las carretas conductoras de la caña 
se encuentran á cierta distancia de la fábrica, 
son asaltadas en el camino por turbas de chi­
quillos que se llevan gran cantidad de fruto.
Como esto al par que un quebranto en los in­
tereses de esos labradores representa un hecho 
vandálico, que dice muy poco en favor de la 
(cultura y del buen r^mbre de Máíagu, líama-
con ese censurable abuso, devolviendo la tran­
quilidad á esos cañeros que son despojados á 
viva fuerza del fruto de sus afanes, por bandas 
de zulás.
D irector.—Ayer llegó á Málaga el director 
de la notable compañía ecuestre que mañana 
debutará en nuestro coliseo de verano, don Si­
món Assas,
Comisiones municipales.—Hoy martes á 
las ocho de la noche celebrarán sesión reunidas 
comisiones municipales de Hacienda, Ju­
rídica y de Consumos.
Boda próxima.—El Comandante de Infaníe- 
fífi don Felipe Sanz, ha pedido psra su hijo el 
Ilustrado oficial del Cuerpo de Correos don 
Florencio, la mano de la bella y distinguida se­
ñorita Carmen de la Rosa Barroso, sobrina deí 
Administrador de Correos de esta capital, don 
Gustavo Barroso y Alvarado.
Defunción.—Ayet falleció en Málaga el 
respetable señor don Fernand© Cabrera Agui- 
lar.
Enviamos nuestro pésame á la afligida fami­
lia.
T es ta* ©  C e p v a n t® ®
I tA  SO M M M A  T A JA M E  
La comedia en dos actos que lleva este títu­
lo, no aumentará, de fijo, el buen nombre que, 
entre los comediógrafos, ha alcanzado el señor 
\laríínez Sierra.
E! distinguido autor de Canción de cuna, 
tiene en su descargo, que la obra estrenada 
anoche figura entre los primeros peldaños que 
ie han servido para escalar, en triunfo, el pues­
to honroso que hoy ocupa.
Sin La sombra del padre~\\xexzu refrena- 
dora del hogar—, puede éste derrumbarse co­
mo está á poco que suceda con el de Pepín 
González.
Aquella fuerza encauzadora torna á la casa, 
cuando cae el tslón, e! espectador se entera 
dé que todo irá bien en ella, gracias á la firme 
voluntad de un padre, que trabajó, tenaz, por 
la felicidad de los suyos, y cuando vé q«i8 se 





Accideníe del trabajo.—Gargantío syer e n ! moa la átención deí Gobernador civil para que 
el Muelle de Heredia íUioa baffileM el estiba- dicte las órdenes oportunas á fin de terminar
El asunto no puede ser más simpático y mo- 
ralizsdor,'Una familia de la región gallega, de 
condición humilde, cuyo padre había marchado 
á America para hacer fortuna, recibe constan­
temente dinero del indiano, quién trabajando y 
desvelándose por el porvenir de sus hijos, re­
mesaba con gran frecuencia fondos, que ser­
vían para que los hijos se criasen en un ambien­
te de disipación y libertad, sin el cariño y sin 
la sombra protectora del padre.
Este vuelve de América, empezando enton­
ces la comedia.
Los hijos, bien pronto demuestran al padre 
el poco cariño que !e profesan, cuando al dis­
ponerse á marchar á una reunión dada por la 
gobernadora de la provincia, se resisten á ir 
con éi porque viste frac anticuado, indumenta­
ria que no se ajusta á las exigencias de la mo­
da imperante, y porque le acompaña un amigo 
de la infancia, Ramón  ̂ hombre llano, de cos­
tumbres morigeradas y que viste sencilla indu­
mentaria de la gente del pueblo, reñida con el 
boato de que las hijas del indiano hacían gaja. 
‘H Por tan peligrosa senda sigue la familia, en 
busca de la perdición y la deshonra, cuando el 
bueno de Ramón advierte á don José de los 
peligros que corren sus hijas, una ds la© cua­
les, Marcela  ̂ piensa huir con el novio, en tan­
to que el hijo está á plinto de ser muerto á ma­
nos del marido de una mujer á quien corteja.
El padre, visto el camino que llevan aquellos 
seres, por los que tanto había luchado en las 
pampas americanas, arroja de su casn al novio 
áe. Marcela é increpa á los hijos por su proce­
der; pero éstos no le escuchan y, descorazona­
do, se dispone de nuevo á marchar á la tierra 
en que se enriqueciera. Los ruegos de la ma­
dre y los hijos, primero, y los écós de los can­
tos de la tierra que entonan de lejos unos ro­
meros que regresan, después, le recuerdan los 
días da su javentud y se queda, no sin antes 
comprender y proclamar el papel sagrado, la 
necesidad protectora en la casa y la familia, de 
la sombra del padre.
Esta es, ú grandes rasgos la obra de Martí­
nez Sierra, producción delicada, admirable­
mente desenvuelta ía acción con naturalidad 
asombrosa, sin violencias ni recursos conven­
cionales de esos que tan comunes son en la ma­
yaría de las obras teatrales.
El público escuchó, comedido, ia obra, y 
mostró su complacencia por algunas escenas 
en las cuales, el talento de Francisco Morano, 
lució gallardamente.
Las señoras Badillo y Sorlano yolas señoritas 




,Qin los mismos contra Tijuienes 
EnnrÜKTZF'*” encatcelarniénto.
rancayS2f*íf parangón entre
ataques al último, «ermina Oiciendn mío lr.o ____Witicok s l t f m i s m o s  fenómenos 
1?*“ .*''‘“ '''í»''»"enPortagsl, obser‘Vínse en í7on«« ' ”* uuacr-
Ĥado r inclinarse
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*̂al deben todos, bajo el
hsolucionarse todas las cuestiones.
PW continuar á esa hora
8̂ las experiencias
ia-^tt'hilos.
^ loraBHnw ̂  Consejo trataría
"Laéios, y particulares
8J1VÍ0 álarma motivada por 
to i S f  f,W ero i  Lsrache, contestando 
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ü̂lo'dpJn había resuelto el con .
^  permitirá la pesca con ardora
25A brrin911.
D e  T á ia g e B * ;
Una carta de Larache confirma que la meha- 
11a áv Bremond entró en Fez.
Varias c^munlcacíGnes de Fez, que alcanzan 
al 17, anuncian ei mejoramiento de la situación, 
habiéndose desvanecido ios temores dé asalto, 
lo que se debe á las frecuentes salidas hechas 
por 1?. gaarnidón, y ó los estragos que realiza­
ra la artillería.
En las cercanías de Fez hay 6 000 sitiadores, 
que han establecido sus cánlpámeníós y trin­
cheras fuera del alcance de 4os esfíones.
GOLÜMNA
Espérase una columna prOcedeirte de Casa- 
blanca y mandada por oficiales francésea y es­
pañoles, que vestirán de gounrriers, para evitar 
!a consiguiente excitación entre las cabiías cu­
yo tc;:\4íor!o tiene que atravessr.
,  ̂ RAZONES
Li; p!ú3« de Fez íip fo'é.asaltada, «vil r«í;0!s| 
al ms! arríiamofito de ios sitiadores, .y además j 
por e! temor de que se volaran las minas cons- i 
truidus en los sitios de mayor peligro. I
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sucesivo no se Ies hiciera caso ni nadie abandonara su 
tienda 6 albergue.
Todos íneimaren la eabeza, dispuestos á obedecer; pe­
ro la verdad era que al soldado le impusieron muefeo 
aquellas sombras blancas que veia desaparecer como me­
teoros, y ya se comentaba entre ía tropa la aparición de 
fantasmas que aterraban y predisponían á huir más que 
á otra cosa.
A las doce del siguiente día posterior á la tercera en­
caminada, llamó Pescara al general Navarro y  dos maes­
tres, dkiéndolos: ’
— E?:ta noche á lá una llevaremos á cabo nuestra caar- 
ta encamisada, que será diferente de las dos últimas. Me 
eíperarék ceu el mismo traje loíí tres, al frente de mil 
caballos, sin qúe falten los capitanes y  alféreges, ni nin­
guno, en fin, de los que parteaecen á la caballería y se 
eneusntrí:m útiles Todos llevaremos lanza, y  para que e l  
hecho se consume een sujeciéü á lo áCordádo entre el du­
que y  yOj estudiad bien las instrueciones qué os "damos 
en este pergamino.
Anocb^eió; ai toque de retreta se acostaron los fran- 
esses que no estaban áe servicio, y aun cuando se les per­
mitía dormir, esperaron la mayor parte despiertos á que 
llegara la media la noche, creyendo firmeinénte que los 
fantasmas volverían á aparecer.
Trasenrrió, no obstante, media hora-más ie l  plazo 
señalado, y  no pi esedtándose aquéllos, se faeron éntíe- 
gando al sueño, dando por hecho que ya no Yol verían.
A la upa sa hallaban la plaza y los cam^íamentos es­
pañol } fraccés, en silencio, mt^rrumpído á -ca4a coarto 
áe horá ei alerta de ios centjnela’S.
De pronto se oyó la carrera de muchos caballos que
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iban áeuá campo al otro; las tiendas francesas comenza­
ron á arder; los soldados de Franeiseo I á exhalar gritos 
de muerte; los puentes de la plaza se bajaron, y los si- 
tizdos de Pavía recibieron pólvora, balas y aunque pocos, 
algunos víveres. Osorió estrechó la mano da Leira, la 
dió un pergamino da parte de Silva, y se volvieron á a l­
zar los pumies, cubriéndoso las murallas *áe españoles, 
que aplaudían frenéticamente los botes de lanza que diri­
gían los fantasmas.
En coanto á los franceses, salían á medio vestir enar- 
bolándó sus picas, ̂ ará caer en tierra,efecto de las lanza­
das que llovían doquier, sembrando el terror entre las ya  
pavorosas huestes de Francisco I.
Ésta encamisada, tan'terrrible como la de Crema, se 
redujo á apoyar primero á Osorio y que dejara en la pla­
za lo que ofreció la noche anterior, matando antes y  des­
pués franceses, Incendiando el campamento y  aniquilando 
por fin á su poderoso enemigo,
Ahora ño se separaban; los mil jiuétes errian siempre 
unidos, y  cuando terminaron el asunto que los acercó á 
las murallas, recorrieron medía legua del cerco, siendo 
indescriptibles los d'estrozss hechos en él en las dos horas 
que emplearon.
Poco después de las tres atravesaban sus trincheras, 
retirándose á descansar tranquilos y satisfechos.
Francisco 1 observó al sér de díalos daños causrdos 
por el enemigó, asustándole las consecuencias da la últí- 
encamisada.
-~^|Maldlción!—-exclamó.—Ésos canallas ensayaron 
en las /.loches anteriores al terrible golpe de mana que 
acabamos de sufrir. Tenemos tres mil bajas, nos han que­
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P r e m i a d a  c o n  m e d a l l a  d o  o r o  
e n  e l  I X  © o n g r e s o  i n t e r n a c i o n a l  d e  
E i ^ e n e  y  D e m o g r a ñ a ,  e e l e b r a d o  
e n  M a d r i d  e l  a f t o  d e  1 8 0 8 .
LABORAT®RIO: Farsesicia de Ortega, Lcén 13, Madrid.— 
Primera y única fabricacidn en grande escala de ,las peptonas y 
sus preparados por medio del vapor y con todos los aparatos más
Oi*e
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O i * o
B e t a  d n t n r a  n o  c o n t i e n e  n i t r a t o  d e  p l a t a ,  y  c o n  a a  « s o  e l  e a b ^ o  s »  
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debo lavarsselaabello, ni antee «.
cándese Coa m  pequeño cepillo, como si fuese bcndolia&
H^aá© este agua se cura te caspa, se ®7iSa te eafda del caWsio, se 
emlrma, se ainneate y se perfuma.
«sjfi®i^»«ág®slaa tes raíces del eabeEóy evita todas eua ^ferm e  
dados, ffor eso se usa también eomo bigteaioa. ©
oaatafio; e!etma®^ ^  eoler p^teiitivo del eabelle, ya sea negra d 
color depende de más 6 menos aplieaeioaes.
Giste tInliHa deja ^  cabero tas bermeso, que no es posible distin­
guirlo de! natura!, si sa ap B ea^ á se baca báea.
^  apBcaid^ de este tintura es ten ?ádl y odmoda, que uno solo wi 
Daa$s;per lo qu®,^ s® quiero, te persona más íntimai^ora el artificio.
el U90 de ^ te  agua se casan y evitan las g»Baoa% cesa te eaid» 
am mbeHo y ^ ^ te  su ereeimíento, y cihuo el cabelle aiMuiar© n m  
ve vlgef, asaisa® e® pdls essauroe.
Bate a ^ a  deben usarte todas tes personas que deseen ceaserveF eí 
cabeiio nermoso y te cabeza sana.
Bs? í® dolea tintura que & lea cinco minutas de aplicada permite ri 
cabello y no despide mal olor; debe usarse oomo el- ftier^
bst. V
to beí^ ■ deben preeisamente asar esta agua, s! no qoieren perjudi 
besa fe f  limpia con s ilo  una aplicaoidn cada cobo días; y si á L 
Q®® di* - prospeaío^qu© acompaña á te botoHa, ©
fas y drof uesías de España y Portugei
y.brogtterfa de;ia EatreHa, de José Peláez Bermddez, caHe Torrffos, 74 al 8i, MálagmE
ttirltiies de Marsella
KSfea Mnísa d a  «nuv».». .....S h . ¿ g  todSK ClSSÍde todas clases
s o s ia s _______
nacsa hjis ssüdas regíáE¿®5 de 
coie; ds euda dos í̂ ssbss.
™ é sa repsesentf í te
ES@ro
' F i m ®  d ®  B a y a r d
Peptena fosfatada
convalecientes ytodc* los débiles tiP *^f»dad Is k ie ^ A  y te SALIJD.
.Dspós^o on todas terEaacias.—TOLLIN y G.*. Paría.
A n t o n i o  Y i s e d o
MOLmA LAMIO,
Esta acr^Itaita casa efectúa toda elase de Instetedonss y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
©uenta además con un extenso y eafraordlnario surtido de apa 
raíOT de alumbrado y caiefacci^ décti’íca, ^
Posee verdaderas originalidades y prédosidades en objetos de 
Sfistaiería de Bohemia, tales come tmipas, pantallas, pm&s, glo- 
Pfi^fnssy demás artículos de femtesía en el ramo df
eiecnníddad.
adete^**^' ̂  lámparas desde la cantidad ú€_sets pesetas
‘*® í* ^ r a s ,  8«toaíi3Hdo tes
aspaeiaies fántalú, Wolfram, Fulgura, ^ a m  P Í ^ s ,  con lac 
que M Cjonelgue un f  <? por 100 de eecmmía m  ei emsumo.
.i.'úí, J  ®". Wíia clase de fedlSáadesaí
ddbUcG, vmrifica instaladones de timbrM en aJquüer mensual.
Rf»,
mente nutritivo y facilita la digestién; 
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los convalecientesi^  se reponen 
prontamente tomando d  VINO DE  
FEPTONA, que alimenta, preparán­
doles jpara recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP- 
TQNA. Lais embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em- 
ba>arazQ, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción áe la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las própiedades del ante­
rior, más la reconstituyente del hierro.
^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ É  Brssi!
I EQUITATIVA DS LOS ESTADOS ÜI'SílOOfrDEL BRASILW ú  nÉu i« Sepes seire ia lig
li 8É Itopertiiíe le k liéÉs il se
DIRECCION g e n e r a !  PARA ESPAMA
B iurqn lU o, 4  y  6 .—M&«if id ,
Seguro ordinario de vida, prima vitalicia ybenefícíos acumn 
Iado».*=8i^urQ ordinario de vida, con primas tensporate» y bsnefi 
dos acuraulados.saSeguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 6 3G 
años, con beneEcios acumutedos.=^e^ro de vida y dote!, en con 
jimto (sobre dos cabezas) con baneficíos 8Cí!Símíados.=-Dcítes de 
niños.
SefliM & ,iiá# fe tsi» íiasflí! í«ñ soms ggssgirii ei netái»
Con las pélizas sorteables, se puede á la vez que constituir ua 
rapltal y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semas 
CTe, en dinero, el importe total del a póliza, sí esta resulta premia- 
da en lo^sorteos que se veífíca» «smesíraimente si 15 de Abril v 
el 15 de Octubre. ^
S ^ irec to r  General para AndaIncía:=Excmoc Sr. D. L. V. SEM- 
X  ̂ Banco España) Málaga.
Autorizada la publieación de este anuncio por te Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1809.
M é n d e z  N é j l e Z |  5  XEntrada por la reja de hierro) 
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de los 
herederos de Juan de Argüeso, Sanlúcar de Barrameda 





Manzanilla Olorosa . . , 
Manzanilla Pasada • . . 
Manzanilla Pasada especial. 
Manzanilla Las Medalks i 








y 4 Argüeso, desde I.£0 ,1,71,2* 2 *25,‘ 2.50, 3, 3Í55
de Jerez, MontíHa y Meriles, Cognacs, Aguardientes de 
Rute y Cazalia, Caña, Ginebra. Ron y Vermouth.
Especialidad en Vinos de Meeat Málaga, Rioja y Valdepefias.'- 
Especialidad tíe D casa: Manzanilla Las Medallas.
Servielo á doBnioilio
Regulariza el ñujo msnsmi, 
corta los rstmsos y 
sapreslotiss así como 
los dolores y sOílsos 
qué suelen coin­
cidir con las 
dfiúsas.




Acaba de recibir un nu 
anestésico para sacar las mm 
ste dolor con ün éxito admira!
Se construyen dentadurar 
primeractese, parala 
Rsasticadón y pronunck, 
precios convencionales.
Se arrojan todas las de 
duras inservibles hechas 
otros dentistas 
&  empasta y orifica po 
mas moderno sistema, 
Todas tes oparaclones art 
cas y qalrürgfcas á precios i 
rfdaddos,
Mata nervio Ori^inl de B 
co, para quitar el dolor dci 
lasen cinco minutos, 2 pesi 
cate.
^  lince t e  extraed^ de n 





Doña Amalia CarraicésR^ 
sos confecciona trajes íp s|> 
ñora á la medida, coh'preiifr 
tud y economía. n 
Calle de la Peña número 12.
fie vende
una caja de csudales y una me­
sa de eicrliorio.
Darán razón D. Iñigo n,*31,
L A  g O LD G IÓ N
Calle de S. y  ícente, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase di 
asuntos en los ministerios y par 
ticulares, cobro de crédítoia 
Estado y particulares, asunto 
judiciales, cumplimiento deex' 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fés da 
vida, apoderamíento de clasn 
pasivas, asuntos eclesiásticos 
compra y venta de fincas rúsüY ii íl 
cas y tu-panas. Hipotecas, Antin 
ciospara todoa los periódicospa  
marcas de fábrica, nothbres re 
gistrados, patentes, y se faciüti 
personal de todas clases, 
M Ó D IC O S HONORARIOS
P a r a  a n u n d o f
En los periódicos 
con gran economía 




Calle del Csrmen, 18,1.'
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p^r varios puntos. ¡Üh, es imposible continuar así!
Y mandó que le siguieran todos sus generales y  gran­
des de Francia. Reunido con ellos ea consejo y  fundados 
en el supuesto de que la plaza no tenía víveres ai muni­
ciones convinieron en realizar inmediatamente el último, 
el decisivo ataque contra Pavía.
—Hoy—decía el rey cerrando el debate—se tomará 
la ciudad y mañana pasaremos á cuchillo á Pescara y  loe 
suyos; no he de perdonar la vida á un solo español de 
esos que se asemejan á fantasmas, capaces de asustar á 
un.niño. Leiva carece ya de lo necesario pará resistir un 
ataque serio, lo mismo debe sucedar al marqués, y  no 
fs posible esperar por más tiempo. Mi tolerancia hasta 
ahora será reemplazada hoy con la declaración de guerra 
á muerte sin tregua ni descanso. Partid todos y  que lo 
más pronto posible se rompa el fuego, advirtíéadoos que 
quiero presenciar la lucha y  dirigir el ataque,
Desde aque instante comenzaron los francesas á obe­
decer á su rey. Acumularon cinco baterías frente al sitio 
que creían más vulnerable, y  poco después de las diez de 
la mañana dieron principio á un cañoneo tan, nutrido co­
mo continuado. A la  vez se dispusieron columnas de asal­
to, y  la plaza fué atacada coa vigor y  energía eapaces 
de aterrar á los defensores más valientes y  aguerridos.
Los españoles de Silva y  Pescara se pusieron en pie 
al toque de diana, con la sola excepción de los soldados, 
generales, jefes y  oficiales que asistieron á la última en­
camisada. Pero éstos se levantaron también á las nueve, 
y  al empezar el cañoneo contra la ciudad todos habían 
almorzado ya, y  á las diez y  cuarto presenciaban el a ta­
que, con ira algunos y  otros con fría indiferencia.
Silva, Pescara, Navarro^ Osorio y  Mendoza se situa-
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á la vez sobreel campamento por cuatro puntos diferentes.
Pescara hizo un semicírculo al Sur, Navarro otro al 
Norte, Osério al Este y Mendoza al Oeste; pero de un 
modo que al terminarlo vinieron á juntarse doscientí^ 
cincuenta y  dos á ua extremo del campamento y  los res­
tantes al otro de enfrente, para volver á reñirse los qui­
nientos cuatro al pie de la loma, darse las buenas noches 
y retirarse á dormir.
 ̂Esta operación diestra y  matemática se redujo á lo si­
guiente: juzgando los franceseg que eran sorprendidos 
por los diez mil hombres de que disponiá Pescara, dieron 
la voz de alerta; se pusieron todos ea pie; la alarma cun­
dió por el campamento, y  desde el rey hasta el último 
soldado pasaron el resto de la noche buscando á un ene­
migo que no pudieron hallar, no obstante las segurida­
des que daban muchos de haberlo visto entrar por varios 
sitios y  de afirmar que^iprrió casi todo el cerco
A la mañana siguiente se pasó revista, y , notando 
que no faltaba un solo francés, se encogieron de hombros 
sin comprender lo que se propuso el enemigo, pero no 
dando importancia al hecho, toda vez que nada se bahía 
perdido.
A la noche giguiente y  dos horas antes fueron sor­
prendidos nuevamente; mas ahora yo no formaron los 
eantrarios cuatro semicírculos, sino una ^estrella, cuyos 
rayos llegaron á los muros de la plaza.
Tolvió el ejército francés á ponerse en pie, cundió la
alarma, no durmieron tampoco aquella noche, y  resul­
tando de la segunda revísta pasada no faltar ningún sol- 
dado ó jefe, comprendió Francisco I que sólo se trataba 





Circular de la Jefatura de Obras públicas so­
bre imposición de una multa de 230 pesetas á la 
Compañía de Ferrocarriles Andaluces, por retra- 
f»idel tren expreso el día 15 de Diciembre de |
lülOi i
■^Circular de la Intervención de Hacienda, | 
anunciando el vencimienio de un trimestre de in- j 
tereses de la deuda amortizable de cinco por 100,1 
correspondiente al cupón número 40. |
--Relación de confribuyentes por el concepto 
de industrial del término municipal de Periana.
, “■^ifcular de la Administración de Contribu­
ciones, dando instrucciones álos ayuntamientos 
de la provincia, para la formación de los apéndi­
ces de amillaramiento.
—Relación de láminas de la deuda provincial 
que resultaron ^ortizadas en el último sorteo 
■verificado en la Dirutaclón.
esta capital anunciando 
la exposición al publico del padrón de cédulas 
personales para el corriente año.
Laiki,?+”1 la alcaldía de Almargen, anunciando 
haber termniado el reparto formado para cubrir 
los gastos del servicio de la guardería municipal.
•.? Idem de la de Totalén anunciando la exposi­
ción de los repartos de la contíibucidn rústica y úrbana.
dfa 22, su peso en canal y derecho de adeudo | 
ft^os conceptos:
22 vacunas y 7 terneras, peso 3.441,250 kl 
gramos, 344.12 pesetas.
80 lanar y cabrío, peso 818,250 tólógrain 
pesetas 32.65,
35 cerdos, peso 2.856,500 kilógramos; pese 
285.60,
29 píe!es, 13,12 poseías.
Cobranza del Palo, 20,24 pesetasé ' .
p t a l  peso: 7.113.S09 küóirainos.
Total de adeudo: 632 74 pesetas.
fSogista*® «ívii
Juzgadostde Sanio Domingo
Nacimientos: Rafaela Ruíz Vega, Amalia Oliva 
Lloret, Encarnación López López, Isabel Cambe- 
ra Jiménez, Rafael Jiménez Chica, Manuela Mar­
tin Moral.
Andreu Cabello, Manuel 
Morales Guijarro, Ana Galán Coronado, María 
Buendia Lavado, Francisco Cabello Guijarro 
Juan Antunez Vaílejo. ^
Juzgado de la Ajamada
Campos Pérez, Fernando
hinl 7rá?*,ía
. .  , Juzgado de la Mercad
®°Jo*‘f^an rlqu e González, Joa- 
Joaé Guar­
dia Alcalá, Salvador Salto Ruiz, Francisco López 
Ruiz, Valentina López Triguero, Antonio Ferrer 
Martin, José Moreno Girón.
Defunciones: Maria Urbaneja Arana, Maria 
jarcia Urbano, Manuel Moreno Medina, Josefa 
Acuña Morente. ■ j
M a ta f lé p o
Estado dehwstratlvo (Je las reses sacrificadas el
Ocasión
Se venden en precio favorable por tener ( 
ausentarse su dueño las casas número 17,29 J 
ds la calle de Velasco, y los uúmsros , 3, y 5 
la calle de al lado que no tiene nombre Istñn 
tuadaî  en el barrio llamado- Isla, frente á la 
dustria Malagueña (Carretera de Churriana), 
fo ^ r á fl calle Niño de Guevara 2, principal 
Qttferda.
II tinkrero «n el lidiar
Unico producto para tintar prendas en casa 
re mltado práctico y ecouómieo, de venta Ati 
zanas 9, Sol y sombra. Málaga.
Amenidades
Un joven mal vestido aborda á un transeuni 
leíplde una limosna.
—Mejor haría en trabajar que en mendigar 
dice el transeúnte.
I  [El pedigüeño de yergue entonces con altive: 
— i Caballero, lo que le pid® á usted no son ( 
sejos... sino dinero.
ü s p e Q ^ á s u lo s
TEATRO CERVANTES.-Compañía cóni 
dramática de Francisco Morano.
Función para hoy: «El Mistfeo».
Precios: Entrada de Tertulia, 0'75.==Enh 
de Paraíso, 0‘50. El 15 por 100 de loi impuc 
á cargo del público.
OBIE B)EAL.»4Pun^ói} para hoy: 12 tsai 
eas y cuatro granSososnestrenos. .
Loa domtegos y^ífes f í ^ o s  ¡saílnee fflu 
con preeiosos ju g u e s  niños.
Preferencia, 3ucéntimosl Gwieral, 10.
C3NE PASCUALINI.-fSituado en la Alamed 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las no<---  -I ‘niOfl  DflllCÔ  1 VUwC
12 magníficos cuadrqs, en su mayoría eatrí 
dfavfestivos matinée inliLos domingos y i_______
con regalos para los niños.
T l p .  de EL POPÜIAB
m ]
.£lLÍ
te r c e r a
Tififi ii cíkIi i  piriinilii i i  | i i ¡ ip
I fceo de ctejIScBcií» per cestilgdla, balere; y alpüerei JCmiili
#e.







































; ®enos da S-tí 
jomalsros y sú- 
1 vientes.
Lq¿ mayores’é í  A silos que no se baya  ̂ p  ̂ « 
jjf áé Í910, por no haberla obtenido infcurren esi 
r dtíe débstt pagar en el período ejecutivo *-
mas
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á 4 010 
á 3 600 
á 2 50̂ 1 
á 1 250


























c’e su cédula pe sonal en el año ante»» 
a niu!*a dei diylo d”'t \j!or de ella, es d8‘ | 
vfcCcs el 1*̂» qu«=* les hubiera corrcS’ l
^ d o  e n  e l  p e r i o d o  v o l u n t a r i o .
A s i »  á  q u i e n  s e  e x f e e  p o s  s u 4. á í i L Í t k  0.97 p e s e t a  e n  p e r f o d r '  v o l u n t a r i o  t ’ e  f
08 1910 ti t i V6lq̂  0̂ 97 ó sca 2.91 pííse^as! dpto /íí? 
a(ám alguna por apremio, embargo ni f?osm del cj^edieníe^
T é n g a s e  b í e i i  p r e s e n t e  p o r  e l  p ú b l i c o  ^  » t e ^  d e l  c o n t r a t i s t a  n o  > n  c o b í a r a
-ñía Asturiana de Minas






M Qisa! ^  íubos y canalones, tejados y azoteas, cornisaa,
C P P lfP ü fP lf  • i ’̂̂ bás, guardapolvos, repisas, balaustradas,
. .  ^  í artgsonadosj eácoeiíss, uiéHsuIas, remates,'
@1 €lll8|, IWfífl y| aEPós“ ^̂ . ______ _
piifcisilfsfi| ii l l l j p p c s M p a e s t e
trust de alcoholes, que llevaría en sí la concen­
tración en manos de una empresa poderosa de
Tisbep/üs do plomo papa gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IsMÉ iit Zlee para MMeies lie i3É̂
mecameos
ííonocídcs esenentrau íoíá co3»prado,res 
por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable constniecióii en blanco y 
■jbapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier pur?to de Españ,% é de 
jero.
e , T . t r a s -
i;
buyeñtes sino lo expresado. Otra su‘"»r, 
fóerá, representaría lina exacción ilegal y
poí cualqtiles conuepto d>2 apremio ó enDâ 'C' 
e r 5 un Îarse á los tub males-
>Si
f e t a i a s
i§ i« ís !i;i
Sgi E M r s M jB t m
¿i
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SiBtPG  ^hw cídü ' La fiíja espárea
- A B R t C A “V-st«̂ .
u£ rabanchel.
1 ambién se recibió una curta de López Ace* 
bv pidiendo que se aplazara el áicíámen. pues 
quiere examinar el proyecto y fijarse en «u s 
pecte económico.
Finalmente, Galiarza envió, asimismo, reca
do de que no podía asistir por hallarse en !a 
reunión de la Junta del Censo.
Por estas razones los congregados se sena" 
raí0)1» apiadando el'dictámen. 
fi.a
La Mañana dedica su editorial á la huelga 
áih los aíbañllés, censurando la tiranía de é° os 
ley  i i on los peones, á quienes niegan el derech á
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i i i x p o r t a d ó n
L í i s e e s  s i e  @®si*s«es!g
' ^ . a l t i ’6 f i j ' i  1 3 i K i t r
i -
E ’  V a l .  í r a í c e s
r á l s »
L i s h g s  1 í  *  - b r e  c o n t r a t a c i ó n  d é  s u  t r a b a j o ,
í í ? a r a c t ó r ^ ^  i g l e s T r v  e l  I  A f i r m a  q u e  l a  a c t i t u d  d é  a q u é í i o s ,  q u e »  l e i t d o  m l í j e  U  L e y  d e  s e p e r a c u n  d e  l a  i g l e s i a  y  e .  e i c e a i v o  n ü m e f o  d e  o f i c i a l e s ,  v e n
n n a  r r . i r h i ó n  d a  c s r d e f a ? e s  e n *  m i s m a s  e n s e ñ a n z a s  d a  l a  c i e n ^ ^ ’ a  e t . o
V  ^  p o r q u é  e s t o r b a n  l a  e o n s í r u c c i ó n ,  I
f u V r e  p í  í  j u i c i o , e l  ú n i c o  m e d i o  d e  q u e  s e  a b u r a H  n
D í c e s e q u e s e s  c u a M u e r e  í  v i v i e n d a s ,  e s  q u e  s e  c o n s t r u y a n  m á s  e d i f i  ,
cioi»
3 d e  5í ^  a  
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r ou^f 'I ir 
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completa de las fábricas de, aguardientes y 
licores, no sólo en Málaga y  su provincia, 
 ̂  ̂ sino también de todas las del resto de la pe* 
jop eieetrie-í" íníní5u!a.
Cuando, como decimos arriba, se Inició hace 
cinco años tal proyecto, velándolo con la apa­
riencia de una empresa ó sociedad que solicita­
ra del Gobierno la subrogación para el cobro 
del impuesto con que venían y vienen grava­
dos los alcoholes, el Sindicato de aguardientes 
y licores de Málaga, de que es y era presiden­
te el alcalde don Ricardo Albert, envió á Ma­
drid una primera comisión, y después otra, de 
que formó parte e! mismo señor Albert, y tales 
mañas se dieron y con tales bríos y energías 
combatieron ei funesto proyecto, que los auto­
res hubieron de darlo por fracasado.
El objetivo de aquel grupo inicial da fabri­
cantes de alcoholes, era indudablemente mono­
polizar un servicio que les permitiría acaparar 
á mansalva todo el consumo nacional, y que 
siendo ellos los dírectc-reii de la Sociedad, y 
varios de ellos simuií.íneameníe fabricantes de 
alcoholes y licores, habrían podido obrar á su 
aisíojOj para el adeudo de los respectivos im* 
P-íestos.
Hoy parece! que vuelve á re.sucHar aquel 
proyecto, á juzgar por las operaciones de aca- 
paratnienío da alcoholes, que determinadas en­
tidades vienen realizando y que alcanzan á ci­
fra da mucha importancia.
Como consecuencia de dicho agio, varías fá- 
oo elevaron ya el precio para el alcohol 
96|97 grados, á 150 pesetas hectólitro; y como 
quiera que no hay que esperar en algúh^tiempo 
todavía, que los alcoholes vinícolas vengan á 
competir con los industriales, ei precio señala- 
arriba podremos verlo subir muy pronto á 
200 pesetas, y como jalón precursor para el ■ 
tan temido monopolio de que hacemos mérito 
‘ en fas presentes líneas.
Urge, pues, que como medida salvadora pa­
la fabricación de aguardientes y licores.
X si Málaga es la hija espúréa que tan poco 
amparo encuentra en las altas esferas del Go­
bierno, sea,en su infortunio, la primera que dé 
e! grito de alerta á todos los fabricantes de 
aguardientes y licores de la penínáufa, ante el 
peligro de ver monopolizada la venta del alco­
hol en España.
Un admirador d e  Osma,
S> v«.
cual fuere 
Papa protestará forma, 
mentó público. : :
EJERGiCIOS PELIGROSOS 
En la Gasa de fieras de Catania cuando en­
traba en jáüía de les leones la dor.cd'-ra Ltrsa 
BfeDche, se abalanzó scb¡e ella un felmo y ¡a 
seccionó el brazo de una dentelíads.
Los empleados legraron salvarla, sunqualíi 
Iniortiii^a Luisa, que cuenta veinte años, 
tá gravlsiínaj '
p®  T é n p e s *
jjye es muy etílica la aituadón de 
te manda el coronel Bremond, por 
lía de municiones y rodearla nuffie-
IS*v
gracias á la cooperación dd 
iheda el agente consular francés 
H'dinero, víveres y algunos per- 
[ue dicho caid es protegido 
de agente comercia!, düda- 
á mediar, pues, según se 
itraíalgana inciinscián á pasarse 
iitsbeldes.
Ja tarde se ha recibido utis 




El artículo de fondo de B/ Liberal, reitére-1 
re á k  acción militar en Marruecos. |
Ocúpase de los importantes núcleo quí' 
forma Francia, pura enviarlos allí, y comenta i 
la» noticias diciendo que las veletas de Fez in | 
oifcerán los cuadrantes por donde so''l'^n h s i 
vientos, siendo entonces ©easión üe ¡-ídir | 
aquella que mas no convenga. I
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cía realizar sus antiguos prop.ósiís i p o
es jus^o "confesar que tenía bien preparsdo el 
terreno.
E i P& is
Comentando £ / País la reaolucióri adoptada 
en la asamblea de Unión republicana, de {rigre- 
Lisr en la conjunción íepubíícano-socialista, 
celébra o n ucbo, por considerarlo indispensa­
ble para el logro de los comunes ideales.
En cuanto g! manifiesto de la minoría repu- 
blicano-sGcialisía, nada dice, limitándofg á ín- 
seriarlo a la cabeza ¿!e! número, y á aplaudirlo 
con entusiasmo, porque los excelentes propó- 
fiítes que en él ss cimsignaa, hacen que el í 
pecho se abra á la esperanza. |
éomjíniean también de LaracheJ otro artículo, examina la conducía deíi 
el movimiento de rebal-!! Ayuntamiento de Madrid respecto á los con-1  
de.Aícázar. Umnos, lamentando que la división de tos renu*
añesss de Ahí Xerif, Goafeí I bikiatios motive la menor eficacia en su gesíiéíi. | 
aparecen inqmetps y s e ; /  Confía que don Tirso Rodrigañez, ya q«e[ 
idídasá sacudir el yugo\ del | ha asunido la bandera déla  supresión de los 
‘ V ^consumos, la resolverá con el proye^'tb p ro
ieJ íl tiempo falta y la prórroga del a r r r * a  | 
imíénto no bastara para aprobarlo, no d^bej 
có*'^edefse otra nueva, siendo preferible acu*i
El yfipcr ts'5: 
F.
1  e te pue’’ti 
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m p a ñ a d o  d e  s u s  h i j o s ,  m a r -  
v i s i í a r  l a  m i n a  C a r o l i n a .
c o t r a l  d e  l o s  r a d i c a l e s  c e l e -  
i f  i h í t i f r  l o s  f e r r o v i a r i o s ,  p r e s i d i e n d o
J ^ s  p t ó d o y q s ,  e n t r e  e l l o s  B a r r i o  e x c i t a r o n  
^ ^ b b j w G f  p W r é l Q u e  s e  u n i e r a n ,  á  f i n  d e  c o n *  
W e s t a r  l a . v ó l u n t a d  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  y  d e l
M p g á r p í n ‘ i í a ? c o ^  d e  n o  i r  á  l a  h u e l ­
g a  h a s t a  q u é v r e s u í t e  e f i c a z  p a r a  l o s  o b r e r o s .m msdrid
ŝ tírnan
b k i'-i. T Vb , I ^
F sibiev mifn «ie P ?
¡ y ílerf^vle
r  atuV'' f.rí.ip» ko -i p «
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24 Abril 1911.
I, recibió hoy á loa perlodintas, y .
nablóles extensamente dé fa cuestión de Ma-§ 
rruecM, dejando entrever que Se avecina la > 
ñora de la acción mintar en aquelimperip. ¡ 
pUs noticias que envía nuestro cónsul e n | 
>̂ 6̂n malas; ígs impresiones de Frsn-1 
Alemania parece
el optimismo.
0)'g®5nizar la vecina República | 
francesas, tiene unaf 
T-"™Portancia,y ha llegado á despertar hon-1 
en fa zona donde deben operar. | 
|Bífa C,̂ n£iécú¿ĥ  ̂ son difíciles da préve«r. I 
Aiiií no hán embgrcado las tropas, pero la j 
aao|c{ón de tallQedida encarna verdadero in- l 
i?te8 paré quién tóne responsabilidades de]
Cahicícís lnf*̂ úbíe c« ra'iis,??!
Eíos de Gail js  y á* p
Os yen».aes druaMcííua ¿. de ja. i »«L..wMnn¿s d
Así podríamos llamar á nuestra querida ciu-
Idad, ai v.er como !a tratan lo?¡ Gobiernos que vienen rigiendo los desíincs da la nación, des­de la Restauración acá.
Se I»; ofrece una féunca de tabacos- se ad- 
f quieren los terrenos para im edificación- v 
¿queda e! proyecto relegado al más censurable 
I olvido. Se le promete much9.s anos desnues un 
I aumento de guarnición; arrienda el municipio 
 ̂el loca! necesario, imponiénííG^s un veráf?dero 
í sacrificio, y las tropas no acaban nunca de 
i heaar.
- i  Otros elementos que pudieran darle vida- 
ji¿o tiene Málaga. Hasta la misma Compañía 
, de los ferrocarriles arda’oc >» í e que se 
„ , ; complace en restar movimienío su comercio 
cKií-jj cal yaque  ro p'^rmií qa p i l a  estación 
hül Pu'^río f j! f cíu aci m nnguns 
i de mercancías que no V6íig.«n r or tránsito 
n  r^F m  Siic de aaí qu'='.^ei proceden^
n r - ^ i . ' í r ' í ’n  p  ^ (ra la fadiistria de fahrkanteé’de a¿üardíentery
-ir nĉ üa v̂r la e p ¡ M P^erbí, apro- licores, se arbitre un recurso supremo, pues el
d- 16 j. wseiS3 y peligro se avecina á pesos de gigante, y no hs-
<de MHIaga «ere q .  V r’/ r V !
-  ̂ k iresados en aquél pingüe negocio, al que los.
» L  * * uj,„<^ncr4 ü razó 11 [fuerza de su valioso concurso,
de 2u pesej^s y cé..í.m,- - 11 tonelada. ¿Porqué Parece que se ha reunido ya la Sección df*
ru in  Z  S i'T J 'f tT d lu  r r 7 ' " l ? a
íiuiar el Irán i o m »rííim po é o e íja de 
favorecer de igual mouo al comercio local, 
ruknzárdolo á sct/ jr f d \p tarifa y á 
r «n 3 e ¡ví̂ '*? p r a e a i  Máísga- 
Puerto? Hay una ley que lo impide, se nos 
podrá tal vez argüir. Pues que sa modifique 
o se derogue esa ley. re-snonderíamo-s nos­
otros. No hemos de exíencerRos! más sobre 
este asunto, porque sabemos que la Cámara de 
Cotn rcio ha ton  doyakní «3 en el misino, 
y á »u oportuna i ic ita  1 r ddnos la 
arihüiaca .solución.
Giro peligro amenaza ahora á una da tas 
mdtíSttias que aeíitro y fuera dieron mucho. 
ñOir.bre s Málaga, y que 
un.u existencia penosísima 
icy de alcoholes del nunca olen ponderado 
ministro señor Osma. Nos referimos á la in­
dustria de fabricación de aguardientes y lico-
v i e n e n  I  c a d a  h e c t ó l i i f o  d e  a l c o h o l  n e u t r o ,  s i e m p r e  l e  
s a b i d o  e j e v a r  p o .  u n o  l a b o r i b » |  q u e d a r á  l a  d i f e r e n c i a  h a s t a  55 p e s e t a s  o u s  h a -  
S - d - d  y  c m i s t a n t e  e s t u d i o ,  - . j g n o »  d e l  m a y o r !  b r á  c o b r a d o .  Y  n o  s e  a l e g u e  q u e  t a l  f r a n q u í c Í R  
e n c o m i o ,  á  u n a  a l t u r a ,  c o . , i ¿ . . s r j ^ I e  s o l o  á l e  ¡ d a  d e r e c h o s  v e n d r í a  á  p e r j u d i c a r l a  v i t i c u l t u r a ,  
q i . . .  t i e n e  t e  m i s m a  m d u s t i . ^  e n  C a t a l u ñ a ,  r e - !  p u e s t o  q u e  é s t a  e n c u e n t r a  a h o r a  f á c i l  s a l i d a  
g i ó n  s e n a  ^  e n  1 , ,  u  i h  c e  m u  l a  p n -1 p . ' i r a  s u s  c a l d o s ,  á  d o b l e  p r e c i o  d e l  q u e  a n t e s  
m e r a  « n  t o d a  l a i c f a t w u  y  t i n p , - ¡ : i s a  f a b n l  ó |  o b t e n í a ,  y  n o  h a  d e  p r e o c u p a r l e  q u e  v e n g a n
n f “ Ü Í r  V  ^  ■  -  X  I  a l c o h o l e s  d e !  e x t r a n j e r o ,  y a  q u e  t a m p o c o  t i e n eEl peligro, aunque no inminente, que se vinos sobrantes oue dedicar á ía 
cieino cusí ot o espads de Danocíes sobre 
te cabeza de los espoliados fabricantes de 
I aguardientes y licores, es el temor que abri- 
f gamos de ver llevar al Parlamento un proyecto 
I de monopolio del alcohol, oue desue hace ce^- 




Dicen qeé en ía villa y corte 
se va á formar una L/^a, 
por varios graves burgueses, 
contra te pornografía.
Después de las reuniones, 
por cierto, muy divertidas, 
ya' que en ellas, dicen pesies 
de todo equello, que altiva, 
rechaza Doña Moral 
vieja, mojigata y Pida..,, 
se marchan los reunidos 
á casa de sus amigas 
correspondientes. El hombre, 
|no vfve sólo de Liga!
¡Que no fuese de ese modo, 
es lo que me extrañaría 
más. que ver á Canalejas 







Cío, adoptando el acuerdo de dirigirse al minia- 
jtro da Hacienda, en solicitud de que so decrete 
por el Gobierno te admisión libre y temporal 
de los alcoholes extranjeros.
Con ello nada se han de perjudicar las arcas 
del Tesoro, pues en el día, el derecho prohibi­
tivo de 160 pesetas por hectólitro que marca 
I el arancel de Aduanas, impide en absoluto toda 
importación de alcoholes del extranjero.
La Hsclenda siempre cobrará ei impuesto de 
55 p.ésetas, con que grava los alcoholes indus-» 
tríales, y al haber mayor ventaja en el precio 
I de costo del artículo, los fabricantes malague- 
|ños de aguardientes,cognacs, etc., aumentarán 
. ! au exportación para América y otros mercados, 
visne a* rastrando | ya que sólo oníonces podrán luchar con Fran* 
aesüe la neiastc» jete, Holanda y demfs países competidores de 
j nuestra industria licorera.
Y aunque el Gobierno siga devolviendo las 
!25 peseíRS que concede á te  exportación, por
En Córdoba está Barroso, 
y se espera que no marche 
á Madrid, hasta que expire 
el conflicto de la carne, 
como López Oyarzábal, 
que ha venido á refugiarse 
entre nosotros, no sea 
que allí quieran devorarle... 
¡Nada, que ya no podemos 
n! ser gordos, en VEspagneí
EX pondo liberal de Orense, ha hecho 
solemnísimo pacto 
con los aniigos incondicionales 
dal hijo de Don Caries 
para que allí no puedan, un gran mitin, 
dar los republicanos, 
i Vamos, en todas partes cuecen haba!
¡Y luego nos quejamos!
Ya le hp salido á Sanmatín un émulo, 
y se sigue bailando...
 ̂ O yo me entero muy mel 
de lo que pada por fuera, 
ó no ha hecho nada genf&l 
desdé que asió te cartera, 
el fenómeno naval 
que Gánale jas ..
El dlstíRguiüo Pidal...
s y que ya en aque»
poniendo el organismo ca coiídi- 
ciopifs de resistencia para evitar y 
curar las enferinedudes crónicas.
La integridad . .
Unkp r^resef.íaníQ Feraaiido Roéríguo’?, Fé-HlaTecha capitaneaba ía Untón Alcoholera Es 
rreteríá «SI Ltávéfo». ípafíola.
SxclusíVO de! Báteamo Orienta!.  ̂ . . .  . . .Da cristalizar tal proyecto, sería te ruina
n s sobrantes que dedicar'á te dssíilscíQñ. 
De ahí el que se pida que la libre admisión de 
!us alcoholes sea solarriente temporal, por sí 
más tarde cambian tes, qircunstanctes, cosno es 
de esperar,
Cpacedida te líbre admisión, todavía no re­
sultarían los alcoholes extranjeros por bajo 
del precio de 120 á, 125 pesetas hscióiííro, pe­
ro se habría puesto un valladar á la voracidad 
de los igioíistas, y se impediría que pudieran 
prosperar tes aviesas intenciones de funasr un
ESTOMACAL
A! conde dé Rom anones 
van á erigir una estatua.
Si yo fuera el encargado 
lectores, de modelarJa, 
después de colocar unos 
grupos, que representaran 
las cosas á, que Don Alvaro 
ha sacado y saca raja,
¡8 pondría sentadiíiy 
porque no se 
ése defeetj:;  ̂ qúe impida 
que % presidencia vaya 
tiehConsejo, porque no" 
dirija 1a nave-Sspana 
un señor de quien pe saba 
que no tiene hmns. pata.
PBPETÍN.
© i  a s u a  d a  I s  S a l u d  d s  L s u j a r ó a  c o n v i e u s  á  l ' . ' a í ' k j  
e l  q u e  p o r  « a  p r o f e s i ó n  í t e v a  v í á i s  s é d e n í a r i  s  
e j e r c i c i o  n o  h a c e  d e  u n  m o d o  c o n s p l s -  
t®terdtgsiíiióJií'“ Moliná Larlí? 11,'
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS {Síomaltc), médi- 
caihénto conocido y recetado hoy 
ppr los médicos más. notables de las 
cinco partes del mundo, pórisue con 
su uso desaparecen la dl$pspda, la 
inapetencia, el doler, la acedía, los 
oémltos y  el Bnñüqaeomiento produ­
cido en la mayoriá de los casos por 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
Utilísimo para curar las
DIARREAS
agudas y erónicas, lo mismo del ni­
ño, desde su más tierna edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
pues es siempre inofensivo.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano 80  , HADllID 
S <  m r i l t e  p o r  c o r r o o  ( o l l e t a  i  q t i l e n  í ó  p i d o .
fuerzas 86 elevarán á 12.000 hoírt-'i
Sobre todo ello conferenciará hoy Pérez C a-1 
bajero con Gruppi.
Canalejas—seguiremoa igual \
Miirsiaoenés d® tejíálé# 
. - D E -
1 necesitaremos reforzar
los alrededores de Centa, para |
Ja aquí, annque
ev?i°lít ■ ® y desmanes frecuentes.' ‘ [Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
khaí!,!»!?* completamente agenos á tes j Moreno Carbonero y Sagasta
reserri« ' ^ s l n  qu8 lleguen áI En loa almacenes de estacase hay grandes
en la plaza. | saldos en tejidos-lanás para caballero y señora
‘OTOjj los cabileños respetan á España. | con 50 por ciento de vsnteja.
" "iztff y Liareche crece la agitación por | completo para la téraaorada de verano
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?feer f6gfndíffenaa cHPlá pnravAnl d<» pvír^n. ̂  í?n céfiros, batistasi tejidas novedad lana de sa
« » •  n»2. d S „|*®S84és:pára fundar dispensarios, 
"̂ ‘«lesifanceses diafrazadog. Héccióti espedal de géneros de cábáirero en . ü I negro y color, gergáa vicuñas y estambres á 
iniaot,._ trata de ̂ ipnícios veiítaiosfálittüs.
En i algodón hiló para cábáiléro y señora «n
enviará á Larache un crucero Ucúa su escala,
. Para comprar con úna ccónomía de £0 por, 
ciento los mantones de crespón negros, de»de 20E H etáati® !!
se reunió la Comisión que 
proyecto de servicio militar 
objeto de dictaminar, intro- 
Jfi3 modificaciones acordadas en 
jiinén»- 8ue el presidente, señor Ruiz
pesetas
Sección para Semana
íelíAj» ®1 ministro de la Guerra
del Estada Mayor.L i í n i , I  m a y o r .
we, que debía asistir á esta reuuión,envió 
^  ®5aieáAdc»ej por hallarse con el rey en
Santa. Tocas chantllly 
aliaagfo y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más ecónó 
mico.
Sspecíalídad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade 
tente. ^
EL y  ;SL ^ A R
Üno de los jefes qU eiban á  tu  lado osó eontestarle :
— Señor, son los Jnismps que en tra ron  en Crem a.
E xaetam ente; unos pobres diablos inspirados por 
el lism bre á  la  cual debieron ol éxito de u sa  sorpresa' que 
no les oeurrió prever á  mis tranqu ilas y  vencedoras ímm- 
tes destinadas á la  guarn ieióa de aquel pim ío.
— Oreo conocer en 0lÍJS--^a5adió el pnmero---“á los que 
se ocuparoa por espado  da macho tietep^ en sorprender 
destacam sntós, b a tir  golum nas...
— Si, los- conozco bien; el m arqués ds P escara , que 
lleg ad a  á saber lo que pasa en Ita lia , levantó el sitio de 
M arseiia  f  -se vino aquí, hallándose a l poso '¡[¡iempo sin un 
soldado de los qú9 eomponiau sus batallones de suizqs, 
flamcmcos é ita lianos; y  si a! llegar no puede íré se n ta r-  
no3 una  b a ta lla , meaos le será  dable ahora , toda vez que 
sólo dtepone de una te rce ra  p a rte  de las las fa s rz a i que 
lesG fm an ,
— Esos españoles son íam erarios.
— M ueho; se han a trev iáo  con pequeños destacam en­
tos y  p a rtid as  á quienes trip licaban  en fuerzas,
— P ero  a h o ra ...
— A hora se vienen aquí para  tener, é l gusto  de presen­
c iar la  tom a de P av ía  y  en tregarse  luego i  discrooidn. 
E sto  a l menos es lo probable.
Da m ayoria  de los que acom pañaban á  su  m ajestad 
afirm aio n  I0 mismo, no sabemos si por ad u la r al rey  ó 
porque creían lo que él; de lo cual resa ltó  que se eoloea- 
ron  las b a te ría s  y  nada m áí se hizo.
Casi á  la  vez que aéoatesia  esto en tre  íps áe F raac ís- 
ca í, p ene tra ron  en ía  tienda oa S llra  y  ¿e P oseara , pues 
ten ían  una p a rá  los dos, el gGnsral N av arro  y  los maeg*
tres de campo, éxelamando él primerQ;
BLHSKO YELCaSAR





mentó asegurado y  en disposición las baterías 
el fuego contra el enemigo.




— Géneral—le dijo Silva,—si atacan, defendeos; 




—¿A eso hemos venido aquí?
—No; aún es pronto.
—Llevamos Biaeho tiempo en Italia, y  la tropa se im- 
paeienta ya.
--N o  me ex íraña-d ijo  Péscara,— el soldado español 
es muy vivo; pero sué generaíes sernos calmoses, porque 
estamos en-el secreto que éi desconoce.
— ^ue 88 vigile m ucho-añadió Alberto;— evitad 
esQ modo una sorpresa, y  no hay fneonveniente 
imitéis la calma del marqués. D a i al efecto las órdenes 
oportunas y  venid á almorzar eon nosotros.
Media hora después se sentáren á la mesa ios seis, rd- 
nando entro ellos tanta satisfacción, como Indiferencia ha­
cia les franceses.
Asi permanecieron dos dias más, mirándose unos "á 
otrosí y como ninguno era el primero en romper el fieg o , 
no se disparó un tiro ni se ofendieron eon si arma blanca. 
No obstante 1® cual los franceses cañoneaban la plaza, y  











JPágimL c u a r ta JBZ P  g J P  IXXA JB M a rte s  2S  da  A h r il  de  X0X1{
Bolsa de Madrid
G o tis se ló n  oficSal d e l d ía  
21 d e  llbi*il d e  IBM





al  contado 
Serie F SO.ÓOO peaetas^;^-^. 
> E 25.000 »
D 12.500 9
C 5.000 »
B 2.500 » ......
A 500 » .....
Q y H  100 y 200..̂ „ 
En diferentes series.......
4 OlO AMORTIZABLE 
Serie E 25.000 pesetas......
,  D 12 500 »
•$ ■ C 5.000 9 nnnn»t>.
9 B 2.500 9
'» A 500 »
En diferentes series.........
5 t.'iO amortizarle 
Serí P oO.OOO pesetas.....
9 É 25.000 » ....
9 D 12.500 9 ....
» G 5.000 9 ..„.
» B 2.500 » ....

































Acciones ferrocarril del Norte 




» Madrileña de Elec- 
tricídad...
9 de Electricidad deí
Mediodía,______
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción-- ------------
Idem Idem SOjO.... .—
ayuntamiento de  MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas...................
ídem por expropiaciones inte­
rior ................................... -
Idem ídem en el ensanche.......
Deuda deConverslón y Obras 
Municipales al 4 li2 por 100
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos^—  
Unión Española Explosivos. 

























































HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Gran surtido en aparatos y productos puros de Laboratorio
Alcokometros—Areómetros y Densímetros comprobados—Balónos, fondo re­
dondo y  plano—B uretas-Probetas y copas graduadas—Cápsulas de porcelana de 
todos tamaños—Cápsulas y  crisoles de platino—Embudos—Frasquería—Fióles— 
Filtros—Lamparillas—Morteros—Pinaas y  Pipetas graduadas—Retortas—-Refri­
gerantes—Tablas de corrección—Termómetros de todas clases—Tubos de seguri­
dad—Tubos de ensayos—Yarillas. huecas—Agitadores-^Yasos de precipitar Va­
sos de saturar, etc., etc. . y A. ^
Gran surtido en filtros plegados, Filtros lavados al ácido, Papel tornasol y 
Congo; y  reactivos de todas clases empleados en la Análisis.
HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
aaiiwtw,nm—
Estáis juzgados; la revisión se ha hecho; s i .
08 queda un resto de algo, imitad á aquellos 
que en el proceso Dreyfus, pusieron fin á sus , ^  
vidas, empujados por la conciencia; y si no | 
desapareced de España, disfrazaos, ocultaos 3 
de tal modo, que á imitación de don Rodrigo, | 
nadie os pueda ver, ni que la historia pueda ̂  
mañana dar noticia cierta de vuestro fin; por-J 
que para nuestra patria, para el mundo enteró |  
habéis-concluido; sois cadáveres que andan. |
F. O livares J u á rez . |
C a i » p i l l o y  C & m p .
¿p as de Liojarón
H am bupg-A m eH ka L m
Semanalniente ee reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario II, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un Htro. 
Propiedades especiales dd Agna de la Sálud
Veracfuz, Tarapi*
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA ^
Salidas fijas de Málaga les días 10 de cada mes, para Habana, MatanzasT^H^enas, Santiago de 
Cuba, Quantánamo, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
SSaüdas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo Spi*eew ald 
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubat. Saldrá de Málaga el S0 de Abril 1911, admite cargs 
PGrB ios expresados puertosi,i B8Í como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautiza de labascop 
Tuxpan, Campeche, Lagun^. Mlnatitlan, Nautia, Telolutla y .Vía Puerto-México (Coa^acoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Süd del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuántepec.
Informarán en Málaga lo* Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortina del 


















■ lieConstru cciones Metá cas ... 
Unión Resinera Española... 
Unión Alcoholera Española
6 OlO __--
M Duro Felguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
léfonos.................. .............
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputadón provincial Madrid
cambios
































Tras la tempestad viene la calma. Esta será 
la frase que brotará de los labios de aquellos, 
que nos querían presentar á Ferrer como el 
ángel, ó cambiemos la figura, como el diablo 
apocalíptico del juicio final; se frotarán las 
manos de gozo, sonreirán despreciativamente 
con marcada satisfacción, y dirán: |Ya pasó 
eso, nada; agua de cerrajas! Y como se salle-- 
ron con la suya, al no ser aprobada en el 
Congreso la proposición presentada por los 
republicanos, á fin de discutir y enmendar el 
Código de Justicia Militar, claro está, que sin 
la referida enmienda, es imposible de llevar 
á efecto la revisión del tal renombrado pro-
C6SOe
Por esta causa, creerán los buenos amigos 
de Ferrer, aquellos que lo llevaron á los fosos 
simpático cd&WWoy que la revisión no se 
efectuará, y, por lo tanto, podrán dormir á 
pierna suelta, y pasear sus arrogantes figfi- 
raa con toda tranquilidad, por las calles de
Madrid. '.  . . ,
La revisión ya se ha hecho; esto es lo que 
hay que puntualizar, decirlo clara y terminan­
temente, á fin de que depongan su creencia 
errónea, (aunque la habrán depuesto) para 
bajen la cabeza, y miren al suelo cuan­









R o g a m o s  á  lo s  susert,^^^**^ 
f u e r a  d e  M á la g a  qu e  ohseiTV^^ 
f a l t a s  em e l rec ib o  d e  n u e s tro  
pen*i6dieOf se  s ir v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  á  la  A d m in is tr a c ió n  d e  
JEJj P O P U Í jA R  p a r a  qu e p o d a  
m oa t r a s m i t i r la  a l  s e ñ o r  A d m i­
n is tr a d o r  p r in c ip a l  d e  co rreo s  
'o v i s i e i a .d e  la  p r
Hay un código que no está escrito; un códi­
go hermoso, sublime. Inapelable, frío, severo, 
que jamás comete injusticia; un código que 
brilla sobre todos los códigos, y por el cual se 
rige, la conciencia y á él se debe la evolución 
de los pueblos y de la Humanidad; el código de 
conciencia. Cuando en la conciencia de un 
pueblo, de una raza, encarna una idea, ese 
pueblo, esa raza, lucha, pelea, se levanta, cae, 
vuelve á levantarse, y de victoria en victoria, 
de derrota en derrota, de transformación en 
transformaelón, unas veces progresivas, otras 
retrospectivas, marcha firme, sereno, seguro 
gn el triunfo; que es imposible que les pueblos 
sucumban cuando les guía el grito de la con­
ciencia, y los empuja su alma; esa alma del 
pueblo,siempre niña, siempre gasta.
gse código es el que ha hecho la revisión 
deí procfisp Ferrer; la conciencia nacional y 
universa! ha emitido au fallo, ese fallo irrefu­
table, ese fallo Justo que ne admite contríi- 
dicción, que se aparta de todos los prejuicios 
de baja estirpe, que deja ó un lado todos los 
J¿*«008 políticos, y basándose en los muy no­
bles y aíío? orincipiOS úe humanidad y respeto 
á la vida, proclama Ih inocencia de «na víc­
tima, que fué pasto de odios y venganzas inno­
bles. ,
Se sucedieron los discursos, más que discur­
sos de oropel y efectistas, fueron acusaejo- 
nes contundentes, aplastantes, de esas que 
no dejan dudas en el ánimo, y sí dan paso libre
á la verdad, que ésta es un foco que rasga 
las tinieblas por densas que sean; no hubieron 
respuestas con fuerza suficiente para con 
trarrestar verdades tan claras; no hubo quien 
se. reevindlcase, y proclamara lo contrario; 
lo poco que quiso demostrar uno, fué echado 
por tierra, puesto que todos los conceptos de 
su tésis eran falsos, y en ellos no brillaba na 
da más que un odio de antaño.
Derrotados, viendo desde un principio su 
imposibilidad para combatir, quisieron halagar 
á ciertas instituciones, darle el beso de Judas al 
ejército, para después arrastrarlo á la pendien­
te de su política criminal y detestable.
Mas no fué asi; el ejército sabe demás, que 
él tiene su muy alto tribunal de honor, y al 
tener este tribunal, es porque sus individuos 
pueden delinquir, y al delinquir son juzgados; 
y al ser juzgado uno, no puede nunca la colec­
tividad hacerse solidaria de la conducta del de­
lincuente, ésta sentencia, y al sentenciar se 
dignifica, puesto que arroja de su seno aquello 
que puede manchar su honor.
Por lo tanto, nunca ha precisado el ejército 
de paladines, y mucho menos en nuestra épó- 
ca, y sobre todo, paladines de esa especie; 
defensores que lo martirizaron en Cuba y Fi­
lipinas, qne permitieron que la enseña de la 
patria fuese arriada en aquellas tierras, y 
que te sacrificaron todo por algo que no vale 
lo que el polyo de las polainas de nuestros 
soldados.
Fué una mala táctica la que emprendieron
Depósito; Molina Lario 11, bajo. 
Eb la tm
bor
ejor agua de mesa, por su limpidez y na- 
;  agradable.
Es inapreciable para los co valecientes, poi 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaae»- 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónv.o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr” produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para ias digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días é pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tienorival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un Htro sin casco
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase decnltbíos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada  ̂ Albóndiga náms. 11 f  13.
Pos catarros de la laringéPbronquios y pulmón se miran 
oamente oon estas aguasa indispensables son en el infarto d e lZ  
gadOf cólicos nefritieos, convalecencia de pulmúniasy sarampi4*% 
etc* y para evitar la tisis, éseitos.notables^ grandes reformas. *
^F^T E S Y ^ETF^AS
jillatritnoiiios dt conVtnitttcia
\Qti cariñosos amigos ÓQ Ferrer; una táctica
que al primer despliegue de guerrilla estaban 
perdidos; no se cuidaron del sostén, y claro, 
al presentarse al enemigo, como fué en campo 
abierto, llano, no pudieron parapetarse en las 
desigualdades del terreno; y lo qüe fué más 
grave, faltos de muAíicionesí, les fué inípósijíjle 
nacer una retirada por escalones, á fin da re­
fugiarse en un fuerte que estaba muy l&jos; 
y aunque trataron de reunirse, fueron copados.
gstas son las consecuencias de presentarse 
con fuerzas mal organizadas al enemi|P, dando 
con esto lugar á qué l e ' cojan el juego; y lo 
peor de todo spo ló§ resultados de las d§rrp- 
tas, no sólo por las pérdidas materiales, sino 
que después, en los subordinados queda la 
duda de si el jefe se vendió, ó si no es un ver­
dadero táctico; más claro, que r»o tiene, cabeza 
suficiente D.ara dirigir las opefácione8, ''y'que 
por sobra de imprudencia arrastra á sus gen­
tes a| abismo, •
No pudieron conseguir lo que querían; no 
sirvieron frases melosas ni pensamientos re­
tumbantes; el ejército no puede ser nunca 
prgtoriano del poder; los soldados son hijos de 
la batria,
Sigan sonriendo, único sistema que han usa­
do durante el débate; hay risas y frases de 
verdaderos grandes hombres, que han pasado 
á la posteridad; pero epas risas son muy bajas, 
son de conejo, y pasarán al rihcón del despre­
cio.
Cajifas de á %  perlas 
devenía en todas las farmacias 
Unico irnporíadon 
ENRIQUE FRINKEN,  MALAGA
Con el empleo del Linimento antírreumótíeo 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afee- 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas
ó crónicas, desapareciendo los dolores á laspri
ías,meras fricciones, como asimismo las neuralgu.  
por ser un calmante podqroi^o para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 




Vereden alcohol Qloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vmbs Secos de 13 grados 1908 fi 7. Madftra á 
9. Jeréz do 10 é 15 pesetas las 16 66 litrof.
Dulces Pedro Xl«en á 8 Moscatel Lágrima. 
Máhiga color de ip en adelante,
Tierno vino á 15.
VíiíB^e euro de vino & 3.
TAMBIEN se vende ms automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
un*i básculq deqrcppara bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para une 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
es teripRP? Atera y Pisarr-a.
Cuando se supo que Luciano Rouyer, ingeniero 
sin un céntimo, se casaba con la hija del metalur­
gista Leva!, todo el mundo fué de la misma opi­
nión. El era inteligente y ella rica. La fábrica mar­
charla perfectamente.
La boda se realizó; ios recién casados hicieron 
el viaje obligado y regresaron de nuevo á su ca­
sa,
Rouyer reanudó sus tareas en la fábrica ya co­
mo director y ella se sintió per esto desconsolada, 
pues quería arrastrar á su marido á la vida de vi­
siteo, exposiciones, tes y demás zarandajas
La acción representa el momento en que el jo­
ven matrimonio ha acabado de almorzar.
-  ¿Cómo? ¿Te marchas ya?
-  Sí, como todo» los días.
-  Eso es lo que yo lamento.
—Ya ves, es necesario que vaya á mi despacho.
—Espérate cinco minutos.
-  Imposible; loa obreros entran á la una y ya es 
la una y diez.
—¡Yaya una cosa!
~ El jefe debe dar ejemplo, mucho más ahóra
Escritorio, Alameda 21
F rancisco 2Áaíra
Qirufano Beniista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Ofrece á su clientela el gabinete adoníológico 
que ha trasladado á h  ««lie del Duque de la Vio 
toria núm. 3.
Horas de consulta: » e  9 á 11 mañana y de 1 á 5 
tarde.
que reemplazo á tu padre
—Papá no tenia tal exactitud.
—¡Ah!, él podía tomárse las libertades que qui­
siera; pero yo no debo hacerlo.
—¡Qué escrupuloso!
—Es que me he obligado con tu padre v...
—Claro, olvidas á su hija. ^
-Paulina. ¡SI es por tí por quien trabajo! Ya ta, 
dedico tqdos mis ocios.
—Que son pocos.
—¿Tengo yo la culpa?
No, claro que no; lo que mé molesta es que te 
vas al despacho comuna alegría que cualquiera 
pensarla que te alejas de mí contento?
¡Qué tontería! Pura que no lo creas yo pro­
curaré en lo sucesivo estar más tiempo á tu lado.
—ya comprenderás que no es agradable para 
una mujer joven tener siempre enfrente á un hom­
bre serio y preocupado.
—Dejaré mis preocupaciones en el antecome­
dor.
•“ ¿Almorzaremos como en nuestro viaje de no­
vios?
—¿Te acuerdas del de Montreux?
—¿Y del lago... y de los pájaros que teníamos 
convidados.., y aquel napolitano de voz sonora,.,?
—¡Qué guapa estabas aquella mañana con tu 
vestido blanco y tu inmenso s&mbrero!...
—Y tú ¡qué amable... y sin pensar en la fábri­
ca!
—Tienes razón. Pero me tienes ahora, como en­
tonces, á tus órdenes.
—¿De verdad?
—Como te lo digo.
—Entonces,me vas á acompañar esta tarde á ca­
sa de los Riautard. Nos esperan,
—Pero... \
—¿Y? «n .
—Es que mi presencia en la fábrica es indispen- 
I sable.
i ¿ü®—¿A qué hora?
—Nn lo sé; los ingenieros...
—Que se fastidien los ingenieros,
—No, me es imposible,
—}Ya! Si fuéramos todavía novios!... Entonqes 
buscarías  ̂el modo de dejar el despacho pará co­
rrer en mi busca. Ahora no te importa disgustar­
me,
—No digas más. Te acompañaré á casa de los 
Riautard.
—¡Bravo! ¡Así hay quq ser!
—No pensará igual tu padre,
^ -¿ E s  eon él ó conm igo-n quien te hqs ca^a-
&e puede dudar,.,
—Entonces es á mi á quien tienes que compla­
cer.
iiwWjmwiHWMSBassBa
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—Soy da parecer que esta noche se lleve á caho mi 
segunda encamisada.
— Realizadla—contestó el duque,—y continuad co­
rriendo de noche y  descansando de dia, que yo haré lo 
contrario.
Al oscurecer llamó el marqués á Uavarro, díeiéudole:
— General, para ias dos en punto estad dispuestos 
vos, Osorio, Mendoza y  Ips quinientos ligeros; haced uso 
de los mejores caballos, corazas y  casco de vaqueta, y 
puesto que sigue favoteíiéndonos la nieve, cubrios todos 
con las camisas.
— No os comprendo bien.
— Se trata sólo de una segunda encamisada.
— ¿En el campamento?
—Si; pero esta noche no habrá sangre.
— Ahora os entiendo menos.
—Aguardad los quÍDÍentos tres al pie de la loma, que 
á las doce me presentaré yo armado y  con la camisa fue­
ra, y  os daré las instrucciones eenyenientss.
— ¿Yiene el duque?
—No—contestó el aludido;—vosotros empezáis el 
idrama, reservándome yo la dirección del descenlace.
Salió Navarro, cenaron Pescara j  Silva, el último 
se acostó á las diez, y  el otro se hizo poner cota, media 
armadura de vaqueta y una camisa sobre su traje de 
gUjirra.
Después montó á caballo, llegando al pie de la loma, 
donde le esperaban los quinientos tres jinetes con traje 
idéntico al suyo.
Alli dió las instrucciones convenientes, se dividieron 
en cuatro partes iguales, y eada uno al frente de ciento 
TeÍQticiíiico hombres, corrieioñ á escape tendido, cayendo
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las jornadas fueron algo molestas, se presentaron 
sus contrarios alegres y  sin m/edo alguno.
ante
Eran cerca de diez mil cohtra cuarenta mil; pero no 
velan en esto una razón parji temer á los franceses ni aun 
para dudar do la victoria.
Entre Silva, Pescara,^avarro y  los tres maestres co­
menzaron á disponer la Situación del campamento, ha­
llándose instalados p o m  horas después,
Inmediamente con^ruyeroii reductos, formaron trin­
cheras y  dirigiendo unos y trabajando todos, se hallaron 
al segundo dia encmillados como en Lombez,
Sa habían est^lecido en una altura y  tan cerca de 
los franceses quyios distinguían sin anteojo, mediando 
un trecho cor/isímo entre las avanzadas de los unos j  de 
los otros.
Los sitódores de Pavia, al verlos llegar, sonrieron 
con áesdM, siendo asi que la fuerza don que contaban no 
ert par/asustarlos ni hacer temer nada; pero cuando dis­
tinguieron lo admirable de su sítuj|ieión y las muchas bo­
cas de/cañones que les presentaban, comprendieron que 
se h^^ian encastillado, y  que, aunque pocos, comparados 
eon/ellos, obraban con acierto y talento indisputables.
Algo después refirieren á Franeisco I lo que con­
cluían de mirar; aquél se aproximó á ellos, y reconocien­
do detenidamente el número de hombres y posiciones de 
que disponían, dijo á los generales que le acompañaban: 
—Puesto que tenemos artillería de sobra, estableced 
baterías en la elevación del Sur que da frente á esos «ca­
laveras, y  si hacen fuego, qae se les conteste con energía; 
mas si permanecen callados, imitad su silencio. No creo 
que dehan inquietarnos, y  en el momento que se rimla la 
plaza será cuestión de dos horas el echados de ahi.
T9MQ V 74
Los esposos van á casa de los Riautard... lue­
go á otras casas. Más tarde se lanzan á las carre­
ras, á las fiestas y el marido concluye por no^pa- 
recer por la fábrica. Paulina está contenía', pero 
.no así su padre Los negocios marchan mal, los be­
neficios disminuyen á medida que los gastos del 
matrimonio aumentan. Leval se resiste á dar el 
grito dé alarma. Paulina promete ser prudente; 
pero antes pide su último caprichb: una capa de 
pieles de un precio exorbitante. '
•—¡Cómo! ¿No me quieres com^ár ese abrigo? 
—No es que no quiera; es que^o pued?,
T-¿Por qué?
—Tu padre nos reprocha^üestra prodigalidad 
excesiva. X
—¿,Excesiva?¿Te crees que una mujer que llevó 
de dote 2C0.000 franoos puede privarse de un a- 
brígo? /
—De un abrigo dé'2.000 francos. Tienes ya tan­
tos...
—Pero no cem» ese,
—Ten paciencia; él invierno próximo veremos. 
—¡El invierne próximo no será de moda! El de­
ber de un marido es atender á las necesidades de 
la mujer.
—Necesidades de pieles.
—Están en armonía con mi educación y mis cos­
tumbres.
—¿Y si éstas me llevan á la ruina?..,
—Entoces es que eres Incapaz,
-¡Incapaz yol ¿Cómo quieres que gane dinero 
s| no me dejas?
—No, eso no; ya he prometido dejarte libre.
—Hata la semana que viene.
—Hasta más tiempo de lo que tú te crees. ¿Pien­
sas que la vida me es imposible sin tu compañía? 
—Ya se que no.
—Nó sabes vivir. Te faltan maneras...
—Y á ti discreción;pero como estoy harto de sur 
frir tus fantasías, ahora se va á hacer mi volun­
tad.
—¡Desde luego!
—Y para empezar te prohíbo no que salgas, si­
no que compres nada .que yo no sepa, ni aceptes 
una sola invitación sin contar conmigo.
—La esclavitud.
—La sumisión de la ley y de la obediencia. , 
—Ya veremos...
—Si que lo veremos.
—No soporto ninguna tiranía,
—Si tuvieras un hijo tendrías que soportar la 
suya.
—Pero no lo tenga todavía, soy joven.
—Y no quieres perder tu bella figura, ¡qué bo­
nito! ^
—¡Dejame en paz! ¡Vete con tus ordinarios o- 
breros! ¡Eres digno de ellos!
Rouyer sale dando un portazo. Vuelve á su vî  
da ordinaria y Paulina se lanza al torbellino de la 
vida agitada.
Luciano encuentra que esta vida no ea agra­
dable y, deseando otros afectos, busca éstos en 
una muchacha que escribe á máquina y que no tie­
ne inconveniente en corresponder á su amor á 
cambio de algunos regalos, ^
Paulina, por su parte, ha ido más allá de lo que 
pensaba y un dia en sociedad Luciano se encuen  ̂
tra con un señor que cara á cara le dice que es él 
amante de su mujer. Cambio de tarjetas, duelo, 
una herida grave y tres meses de cama.
Durante éste tiempo Paulina ha registrado en
Se entablad divorcio, Ludanoplerde váin. 
treinta y cinco años se encuentra sin su muji S  
su plaza de director y sin dinero. ^
¡Ha hecho un bonito negocio!
Enrique Clerc.«íSia&aBBasaBgHffia--------
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S u m a n d o
Ministem o  de F omsjíto.
Rea!, decreto disponiendo que los arfíniin» ro 
66,67 y 69 del Reglamento y S  de e s tu S  
rael régimen de la Escuela 
ros de minas, se entiendan modificados en i f f í r  
ma q̂ ue se indica. " ^
Otro autorizando á la Junta de Obras del rm 
auadalqiiivlr y puerto de Sevilla, p a r fa d lS  
directamente dos locomotoras y le^agonefíí
presupuesto para conserv»
v i c i ó o s  ^ ® Z  explotación de muelles y gastos 
geaer^,e3 afectos á la construcción de nuevas 
ooras para el puerto de Barcelona.
Otros nombrando ingenieros jefes del CuornA 
de Agrónomos, á don José María Grande 
Vargas, don Francisco Rlvas y Gómez y don Vic! 
tor Cruz Manso de Zúfiiga.
Otro admitiendo la dimisión del cargo de Cnmi 
sano Reglo, presidente del Congojo P^vincia! dí 
 ̂ l-ipez ,  L.!
don Francisco Martínez Villena.
Otro declarando oficialmente constltuL 
Asociación de propietarios de Logroño en 
cepto de Cámara de 1.a Propiedad urbana. 
Ministerio d s  Inktrucion PiSmuicA v RAwtoc.  ̂ i iJ.Artes:
Real orden disponiendo que por la Comisión en. 
cargada de formar los escalafones del
á hacerTas?IctifííSiies‘í!et̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂CiOnalli •
2 ^ ministración central:
lie.chos en turno de reposición de cesantes. 
Ministerio dh F omento: 
f  Re al orden disponiendo se publique en este oe- 
d I e S  d“ agi’  «P^ateres pen-
Qeneral el Tesoro Publico y Orde- 
nación de Pagos del Estado.-Disponiendo que el 
día 1. de Mayo próximo se abra el pago de U 
mensualidad corriente á las clases activas, pasi* 
clero y religiosas en clausura.
Dirección General de la Deuda y Clases nasi- 
vas.-A.unto8 de Ultramar.-AcuLos I f f l .  
dos por esta Dirección General, recaídos en la 
redamación de obligaciones de Ultramar.
7  ^“bsecretaría. -  Nombrando á 
 ̂ Correa, oficial de quinta cla­
se de Adm-nistración civil en el Gobierno de !a 
provincia de Bndajoi. w m¡ia
Fomenta.-Dirección General de Agricultura 
Minas y Montea.-Escuela Especial d f  lngenie- 
^os de Mlnas.-Convocatorias dé exámenes de in-
Obras PúbHcas.-Ferro- 
S a  £  un plazo de sesenta días,
presentación de proyectos para la coni- 
de un ferrocarril que, partiendo de Inca, 
pasq por Selva, Caimari, Campanet, FoIIensa, 
Aicudia y sus puertos, con un ramal á la Puebla 
(Baleares).
Famento.—Dirección gene'al de Obras públi­
cos —Relación de las cantidades que se adeudan 
por expedientes de expropiación ultimandos hasta 
31 de ülciembre de 1910.
Auxiliaría á concurso
Se halla vacante en la «Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, la plaza de 
profesor auxiliar, dotada con el haber anual de 
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos de que reú­
nen las condiciones siguientes:
Haber cumplido la edad de 20 años y no estar 
incapacitado para ejercer cargos públicos.
Hallarse en posesión del título de maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto certificación 
de tener aprobados los ejercicios de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro de en­
señanza.
Acreditar además la circunstancia siguiente: 
Tener Ideas genuinaamente dsmocráticas, lo 
cual podrá justificarse por medio de algún nom- 
bramienta expedido por cualquier Círculo Repu­
blicano, ó en Qt’'o éaso, garantizándolo, por escri­
to, una persona que milite en el partido y sea bas- 
tanie conocida en el republicanismo,
Los aspirantes dirigirán sus 'solicitudes docu­
mentadas a! Presidente d© la Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamos 19, antes del día 20 
del prójimo mes de Mayo.
La Comisión designada á este efecto, formará 
ei Jurado que resolverá li remente, aceptando al 
aspirante que reúna mejores condiciones ó deciar 
rando desierto el concurso si lo estima oportiivio.
Málaga 20 de Abril de 1911,-E l  Secretarlo de 
la Comisión, B. Níontañez. 
amaissamm
DE''Fí e s
estación de invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de señe­
ra, déi País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Pañería. =Qran novedad en teda su escola. 
Alfombras en piezas y tapete de MoqB̂ ta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido emartículos blancéa.
Nuevo corsé Tubo-Director lo
A, RUIZ ORTEGA
G ipujano dentistasi
Sa construye desde un diente hasta una den­
tadura completa-desde loa más económico* 
hasta los de más alto precia, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constltudón 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrells*
NU tiVO
Sebastián Marmplejo
Plasta de la (/onstitución 44
Surtido en pasamanería, perf uméría, artículo» 
d.. piel, juguetería y otros p,¡opios del ramo ápr«* 
eios reducidos. > «
